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DIARIO OFICIAL
...
: ,
•
DEL
MINISTERIO-DE LA 6UERRA 'J
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
A propuesta del Presidente del
Consejo de M'inistros,
Vengo en admitir la dimisión del
{',argo de Ministro de la Guerra a
D. Manuel Azaña y Díaz.
Dado en Madrrd, a doce de sep-
tiembre de mil novecientos treinta y
tres.
':t¡.
N1CETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
ALEJA~DRO LERROUX GARCIA
A ,propuesta del Presidente del
Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Ministro de la
Guerra a D. José Rocha Garda, a'c-
tual Embajador de Es¡paña en Lisboa.
. Dado en Madrid, a doce ·de seiP-
tIembre de mil novecientos treinta y
tres.
N1CETO ALCAI.A ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
ALEJA~nRO LERROUX GARCI.\
(De la Oaceta' núm. 256).
~"""~""""""~
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretarfa
SECRETARIA
DESTINOS
Exc1l1<l, Sr.: Este Ministerio ha re-
s,Uclto dispoller ce,;en en el cargo de ayn-
(,antes de cttnlpo de D. Manuel ALafIa
y Díaz, los comandantes, de Estado Ma-
yor, D. Angel lRiaño Herrero de Ca-ball~ría,. D. Juan Ay'Za Borgoñ<Js, de
Artl11ena, D. Luis FIDres G<Jnzález y de
Infantería. D. Le<Jpoldo Mcnéndez Ló-
pez, incorrorándose IDS tres primeros a
sus destinos de plantilla y pasan-
do el último a la situadón de dis-
ponible forzoso en la primera di-
visión orgánka, en. las 'Condiciones
que determina el llipartado A) del
artículo tercero del decreto de 5 de ene-
ro último (D. O. núm. S).
Lo ccmunico a V, E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de
septiembre de 1933.
ROCHA
Sdior...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien. nom,brar mis ayu'dan tes de
cam,po, como Ministro de la Guerra,
al teniente coronel de ARTIGLE-
RIA D. 'Mariano Muñoz Castella-
nos, actualmente destinado en el re-
gimiento de Artillería fi.gera núme-
ro 13, y al de igual empleo de Infan-,
teda D. Isidoro Raez Guerra, a-ctua!
jefe de la Caja de Recluta núm. 43.
Lo comunÍico a V. E. para su co-
no'CÍmiento y 'cumplimiento. Madrid,
13 de septie11Jbre de 1933.
ROCHA
Señor ...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nombrar jefe del Gabinete Mili-
tar. al teniente coronel de ARTILLE-
RIA D. Gaspar Morales Carrasco, ac-
tualmente dcstinado en el regimiento a
Caballo de ;01 referida Arma, en el que
continuará de plantilla.
Lo ccmunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de
septiembre de 1933.
ROCHA
Seilor .. ,
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
tcrio ha resuelto diS/poner que el Co-
mi;;ario de Guerra de selSunda, don
J ose de Armas Guirlanda cese de
¡prestar sus servicios en el Gabin.ete,
Mil\itar y se incoI'i]lore a su destmo
de ¡plantilla.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
113 de sClptiembre de 1933.
ROCHA
Señor...
DISPONIBLES
"Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto dis:poner que el General de di-
visión D. Edual'do Ló,pez de Üichoa
y Portuondo, disponible forzoso en
estaca.pital, quede en la misma si-
tuación en las condiciones que deter-
mina el a¡partado a) del articulo ter-
cero del decreto de 5 de enero últi-
mo (D. O. núm. 5).
.Lo ·comunico a V. E. :para su co-
nocimiento y cUlm1plimiento. Madrid,
1.1 de septiembre de 1933.
ROl'HA
Señor General de la pt¡imera división
orgánilca.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto diSiPoner qu'e el te-
nientecoronel de ARTILLERIA,
D. Juan Hernández Sara1bia. ·cese en
el cargo de Jefe del Gabinete Milita.r
y pase a la situadón de disponible
forzoso en la primera división or-
gánica, en las condiciones que deter-
mina el ¡¡¡partado a) de'! artículo ter-
cero del decreto de 5 de enero últi-
mo (D. O. núm. 5).
Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cUll1lplimicnto. Madrid,
13 de septiembre de 1933.
. ,...
S~CCION DE PERSONAL
ASiOENSOS
Excmo. Sr.: Vista la 'propuesta re-
glamentaría de ascenso, formulada 1'lor
la Comandancia de obras y fortifica-
AZAÑA
ROCHA
ción de la plaza marítima de Cartage-
na, a favor d~l auxiliar' de oficinas' de
los ·Cuerpos Subalternos de Ingenie-
ros (a extinguir), con destillo en la
misma, D. Lorenzo Pérez Gil, asimi-
lado a subteniente, este Ministerio ha
resuelto conceder al mencionado auxi-
liar de oficinas, con arr~lo al decre-
to de 28 de febrero últim. (iD. O. nú-
mero So), la asirililació.. de teniente
en su actual emples, cs. anticüedad
de 19 de marzo últi•• y efect~ ad-
lJlinistrativos de priMer. ie altrH si-
guiente, por haber cu_.,li... e. 18 de
marzo citadG, 'Yeinte aills ie iervicio.
Lo comunicll a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimientll. Madrid,
8 de septiembre de 1~.
Au.ÑA
5eiior General de la tecceca "ivisi6n
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
..-
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que a
este 11 inisterio elevó el Director del
'Parque divisionario n'\Ítm. 4 en fecha
de 16 de febrero, referente al perso-
nal de la tercera Sección del CUER-
PO :\.UXILlAR SUBALTiERNú
DEL EJERCITO, sobre reclamación
de haberes, presUlpuestos y faltas co-
metidas, este Ministerio ha resuelto:
L° En los ¡presupuestos que for-
~nulen en 10 sucesivo los Parques y
.demás Dependencias en que exista es-
te personal, dejarán de incluirse las
partidas de maoo de obra que corres-
pondan al mismo, según circul,ar diri-
gida a los Parques en fecha 24 de
febrero próxÍ1II1o pasad•.
2. o Los correctivos a imponer por
faltas en el trabajo, de asistencia en
caso de enfermedad o ausencias volun-
tarias, se resolverán, para los maes-
tros y demás ¡personal peridal y au-
xiliar por el reglamento del personal
del material de Artillería que son ex-
tensivos a los talleres de los Parques,
en la parte que le sea aplicable, así
como :para el personal del referido
Cuer'l?o Auxiliar, aunque no tienen
asimilación militar de ninguna clase,
<el de la tercera Sección, tiene consí-
deración de suboficial para todos los
,efectos, incluso los jurídicos, precep-
tuando el artículo 13 de la ley de 13
,de mayo del año anterior, que las
·correcciones serán las que determina
.el Código de justicia Militar, por 10
'Cual las faltas no pueden de ningún
modo repercutir en los haberes, por
t:mGhihir terminantemente dicho C6di-
liSa toda corrección que no esté en él
determinada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 de se,ptiembre de 1933·
AZAÑA
S~iior General de la cuarta divisi6n
orgánica.
.1
14 de septieniJre de 1933
DESTINOS
'Excmo. Sr.: Conforme COIll lo pro-
puesto por esa JeíaturJ. en 29 del mes
próximo pasado, este Ministerio hJ.
resuelto que el teniente de INFAN-
TERIA D. Antonio Muñoz Lozano,
del batallón de Montaña nÚlm. 5. pase
destinado al Grlllpo de Fuerzas Regu~
lares Indígenas de ALhucemas· núme-
ro 5.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. MadrT'd,
11 de soptiembre de 1933.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
: . ~:"
EXlOm '" "r.: Conforme con 10 pro-
puesto por el Jefe ,Su¡perior de las
Fuerzas Militares de Marruecos, este
Minis·terio ha resuelto que el sargen-
to de INFANTERIA, con destino en
el batallón de Ametralladoras núme-
ro 2, Luis Redondo Toca, pase desti-
nado de plantilla ar Gmpo de Fuer-
zas Regulares de Alhucemas núme-
ro 5, causando alta y baja en la ¡pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y .cumplimiento. Madrid,
13 de septiembre de 1933·
Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores General de la sbptima divi-
sión or,gánica e Interventor cen-
tral de Guerra.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división fecha 3.1 de agosto anterior,
dando cuenta a este Departamento
que el comandante de ART:ILER.IA
D. José Méndez San Julián Ferrer,
de reemplazo por enfermo en la mis-
ma se encuentra curado y en condicio-
ne~ de 'prestar servicio, este Ministe-
rio ha resuelto que el interesado que-
de dis,ponible forzoso, apartado A),
del artículo tercéro del decreto de S
de enero último (D. O. nú·m. S), hasta
que le corresponda colocaci6n.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 de seRtiem,bre de 1933·
Señor Ge~eral de la primera divisi6n
or,gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el auxiliar de obras y ta-
lleres del Grupo B) del CUERPO
A,UXILIAR SUBA.LTERNO DEL
Ej,E'RJCITiÜ, que presta sus servicios
en el Parque de Ejército núm. 1, don
D. O. núm. :U5
Leonardo González CJ.b¡I.l, este Minil,.,
terio ha resuelto concederle el pase f:
situaciÓ1l de "disponible voluntario",'
para la octava división orgánica, coa';','
residencia en Oviedo, como compre"\;'
dido en el articulo cuarto del decreto:i
de S de enero último (D. O. núm~
ro S).
Lo comunico a V. E. para su e~
nocimiooto y cumlplimiento. Madri~
11 de septiembre de 1933. "
AZAÑA!
Señor General de la primera divisi6~
orgánica.
Señores General de la octava división
orgánica e Interventor central de-
Guerra.
Excmo. Sr.: A propuesta del Con-
sorcio de Industrias Militáres, este Mi-
nisterio ha resuelto que el auxiliar de
obras y talleres del Gruopo B) del
CUERiPO AUXIU.AR SUBALTER-
NO DiEL Ej,ERCITO, D. Mig-uel Jo-
ya Lóipez, ,con destino en la Fábrica
de Pólvoras y Explosivos de Grana-
da, cause baja en la misma, quedando
en situación de "disoponihle forzoso"
en esa división, con residencia en Gra-
nada, siéndole de aoplicación el a¡par-
tado A) del artículo tercero del de-
creto de S de enero último (D. O. nú-
mero S), hasta que por este Ministerio
se le asigne otro destino, pudiendo
solicitar las vacantes de su clase que
en 10 sucesivo se anuncien para su
provisión.
Lo comunico' a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 de septiemre de 1933.
AZANA
Señor General de la segunda división
orgánica.
Seiiores General de la octava división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
RJEEM1PLAZO
EXlCIffiO. Sr.: Visto el escrito de esa
di'Visión fecha 29 de agosto último,
dando cuenta a este Departamento
haber declarado en situación de reem-
plazo provisi'onal por enfermo, con re-
sidencia en Consuenda (Zaragoza), a
partir del 9 del citado mes, al bri-
gada del noveno regimiento ligero de
ARTnJLERIA D. Cirilo Frances Bri-
bián, este Ministerio ha resuelto aopro·
bar dicha determinaci6n ¡por haberse
ajustado a 10 que prescribe la orden
circular de 9 de junio de 1916
(C. L. núm. II7).
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
II de se'ptiembre de, 1933.
AZAÑA
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
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A la Casa Tiagonce Ba,diola y Pi- Aspirantes ,admitidas que han de su-
caza: frir el examen previo en las divisiones
que se indican
Señor...
. ... ..
Primera división
Doña Gertrudis Abad Perezagua,
Preciados 6 (Madrid).
Doña María Teresa Abajo Mozo,
Delicias 28 (Madrid).
Doña María Luisa Abalos Pérez,
Almagro 16 ('Madrid).
Doña Mar,ía Teresa Abaroa Telle-
chea, Alcántara 62 (Madrid).
Doña Merlcedes A'baroa Tel1echea,
Alcalántara 62 (Madrid).
Doña Ascensión Abas cal Lavín,
Hernán Cortés 3 ~Madrid).
Doña Dolores Agredo Ríos, Mar-
tín de los Heros 26 (Madrid).
Doña Juana Agruña Cubeiro,. Za-
ragoza 4 ('Madrid).
¡Doña María ,de la Concepción
A,guado Gó1mez, Claudio Coel1o 113
(Madrid).
Doña Elvira Aguilera Blanco, San
Bernardo 23 (,Madrid).
Doña Josefina Aguilera Blanco, San
Bernardo 23 {,Madrid).
Doña M'aría del Carmen Agustí Ca-
bral, Estudios 3 ('Madrid).
Doña María del Consuelo Alama
Ortega, Ayala II2 (Madrid).
Doña Pilar Albero Escosa, Reloj
núm. 20 (Madrid).
Doña Dolores Albert Lauzurica,
H-ortaleza 37 (Madrid).
Doña Carmen Albillos Santos, Gro.-
nada 12 (Madrid).
Doña Antonia Alcaide Gutiérrez,
Virtudes IS (Ma,drid).
Doña Carmen Alcubilla Anero, Pe-
,dI"O Unanue 24 (Madrid).
Dofía Maria Alcubilla Blanco, Som-
brerería 5 (Madrid).
RELACION Nm!. 1
Séñor...
nio últim,o '(D. O. núm. 148 y Gacela
de Madrid núm. 183) por la que se con-
vocan oposiciones para cu:brir 143 plazas
de taquimecanógraí:w, este Ministerio
ha resuelto se publiqncn a continuaciÓ'n
relaciones de las solicitantes admitidas,
con separación de las que han de sufrir
el examen previo, las exentas del mis-
mo y las que 10 son condicionales por
tener defectos' en su documentación, asi
como de las no admitidas por no reunir
las condiciones señ~das. Las admitidas
condicionaJes deberán presentar en un
plazo máxilOO de q.uince dias, a partir
de la fecha de esta: disposición y di-
r~ctamente en la Sección de Organiza-
ción y Movilización de! Estado Mayor
Central, en horas háJbHes de Oficina, los
documentos que les falten, sin cuyo re-
qui2ítoserán excluidas del exal1llen de-
finitivo, au!lKJ.'l1'e hayan sufrido y aproba-
do el previo. Dentro del mismo ¡>lazo
deberán presentar las dos fotografías a
que hace referencia la orden c:rcular cíe
9 d'eagosto último (D. O. núm. 186),
hls asp:rantes que formalizaron sus ins-
t;¡r:c'as con anterioridad al 9 de agosto
citado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, Il de
septiembre de 1933.
!.750 ,00
4.600,00
11.000,00
2.8so,oo
. AZAÑA
:........~~ 6.720,O~
3.560,00
3·680,00
3.000,00
S62,~0
28.630,00
S·835,00
Estado Mayor Central
SECCION DE ORGANlZACION y
.MOVILIZACION
ASPIRAlNTEJS A INGRESO EN LA
CUARTA SEJCCION DEL CUERPO
AUXIlJIAlR SUB'ALTERNO - DEL
E] Ei[</CI 'f'O
Circular. Excmo. Sr. ; En cumpli-
miento de 10 preceptuado en la base se-
gunda de la orden circular de 27 de j u-
Lote sexto , .
Lote octavo , .
Lote nO\'eno , .
Lote onceavo .., .
Los adjudicatarios que<!an obligados
a que los Ü'breros queernJpleen en la
ejecución de este servicio no estén .so-
metidos a condiciones inferiores a las
establecidas· por los Comités Parita-
rios o por los contratos de normas de
trabajo que rijan para su in'dustria, se-
gún determina el final del articulo 50
del reglamento de Contratación del
Ramo de Guerra de 10 de enero de
193'1 (ID. O. núm. 12].
AI,propio tiempo se deberá dar cum-
plí'miento a los demás requisitos que
de conformidad con el pliego de con-
diciones han de regir en la adjudica-
ción 'definitiva.
Lo comunico a V. E. vara su co-
nocimiento y cum)plimiento. Madrid,
S de septiembre de 1933·
Lote primero "
Lote segundo , .. ;
Lote tercero .
Lote cuarto ..,
Lote quinto , .
Lote séptimo , .
Lote déci1110 .., .
SECCION DE MATERIAL
ADQUISICIONES
Excmo. Sr:: De acuerdo con 10 in-
formado por la Intervención Central
de Guerra, este Ministerio ha resuel-
to elevar a definitiva ias adjudicacio-
nes .provisionales hechas por el tribu-
nal de subasta para contratar el su-
ministro de maderas, con destino a
Aviación Militar. En su consecuencia
se adj·udican a D. Martín Martínez:
A:z.AÑA
____"-. ....}.~~~.,.- ..~...bn ..)_1
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de' GtÍe;;~.
litar que le albano sus ha:b~res el in-
dicado mes, en adiciona.l al ejercicio
cerrado de 193'1.
¡Lo cO'lIlunico a V. E. para su co-
nocimiento y cu,mplimiento. Madrid,
11 de septiembre de 1933.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sadapor la ESlcuela de Equita\ciÓ'n
Militar, en 27 de octubre último, pro-
movida por el tenientt de CAB:AJLLfE-
RIA, con destino en dicho Centro,
D. Félix Fernández Nieto, en solici-
tud de que se le conoeeda la cliferen-
cia· de sueldo de dis<poniíhle a colo-
cado de los quince días del mes de
octubre de 1931, que prestó sus ser-
vicios en el Estalblecirniento de Cría
Caba.llar del Protectorado en Marrue-
cos; teniendo en cuen,ta que por cau-
sas ajenas a su voluntad prestó sus
servicios d'urante el citado tiempo, no
obstante hallarse dis'poni,ble este Mi-
nisterio ha resuelto, de ac~erdo con
lo informado por la Ordenación de
Pagos y Contabilidad e Intervención
Central de Guerra, accede!" a la peti-
ción del recurrente, debiendo hacerse
la reclamación Dor la Pa,gaduría mi-
SUEL;DOS, HABERlES Y GRATJ:-
FICA¡OIOiN\ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
\IIOVNa por D. Félix de la Cuesta de
la Fuente, domiciliado en Avila, plaza
de Nalvillos núm. 7, dUlPlicado, sar-
gento que fué del regimiento de A,R-
TJ:LLE,RIA Hgera. núm,. 14, retirado
(lor inútil a consecuencia de las le-
siones sufridas en una calda del ca-
ballo que montaba, solidtando su re-
ingreso en el Ejército con la antigüe-
dad que tenía antes de ser retirado
por inútil y con el empleo que le co-
rresponda, por ha,ber desalparecido la
inutilidad que padecía deSlPués del tra-
tamiento médico a que ha estado so-
metido; de acuerdo con 10 informado
por el Consejo de Esta'lio, este Mi-
nisterio ha resuelto acceder a 10 so-
licitado por el interesado por hallarse'
comprendido en el artículo 56 del Es-
tatuto de las Clases Pasivas, y dispo-
ner sea' alta en el Arma a que per-
tenecía en primero del mes actual y
baja en la námina de retirados de la
Direcc:ón general de la Deuda y da-
ser pa"iya3, debiéndosele consignar en
su documentación la antigüedad en
el empleo de sargento de primero de
marzo de IgIl; en el empleo de briga-
da la de primero de marzo de Ig1S;
la de primero de julio de 1918 en el
, empleo de suboficial y la de 25 de
abril de 1932 en la categoría de sub-
teniente. por h;¡,ber manifestado deseos
de es!:!r acogido a la ley de 4 de di-
ciembre de 1931, colocándose en la
escala de dicha categoría entre don
Manuel Hidalgo VaJ.dés y D. Agus-
tín So:o Febles, quedando en la si-
tuación ,le diSJponible forzoso en esa
diYisión con arreglo al a'partado A)
del articulo tercero del decreto de 5
de enero ele 1932.
Lo cc):nunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
II de seQ)tiemibre de 1933. '
AZAÑA
. ,- - . . ' -., "'']
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
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Doña Concepción Alcubilla Gallar~
do, Roncesvalles 9 (Madrid).
'Doña Concepción Aleixandre Lu~
que, Conde de Aranda 6 (~adrid).
Doña María del RosarIO Alonso
Arranz, Santísima Trinidad 17 (Ma-
drid).
Doña ~fargarita Alonso Blázquez,
Leganitos 2 (Madrid).
Doña Blanca Alonso de Leciñana
Echevarría, León 3 (Madrid).
Doña Ang!=les Alonso Moreno,
lriarte 18 (Madrid).
Doña Socorro Esther Alonso Pé-
rez, Churruca 14 (Madrid).
Doña Remedios Alonso Ruiz, Val-
verde' 26 (!Madrid).
Doña Carolina Alvarez Alvarez,
Bailén 47 (/Madrid).
Doña Agustina Alvarez Arias, León
núm. 8 (Madrid).
Doña Juliana Alvarez Díez, Bretón
de los Herreros 7 (Madrid).
Doña Eloísa Alvarez ¡Gutiérrez-
Ravé, ~fanuel Cortina 10 (Madrid).
Doña ~Iaría Alvarez Millet, ¡¿ri-
da 14 (~fadrid).
Doña Josefa Alvarez Neira, More-
ría '3 C~f<¡drid).
Dofia Concepción Alvarez de Pa-
blo. Ponce de León 3 (Madrid).
Doña Antonia Alvarez Redondo,
Rielía 5 (~fadrid).
Doña :"1 ilagros .-\h-arez de Sotoma,-
,'or Larrenza, Beire 9 (Madrid).
- Doin :>.latilde Aharez Teruel, Bra-
VO :>'lurillo, 26 (:>'fadrid).
Doña .\1 aria de! Socorro. Alvarez
Torrel1a, AHnida Pablo Iglesias 32'
(\ladrid).
Doüa :"larina Alvaro García, Santa
Isabel 37 (~la,drid).
Doña Adela Alzamora Candela,
Hernán Cortés 11 (Madri-d).
Doña ~faría Dolores Alzugaray Ta-
pia, Enrique Mesa 4 (Madrid).
Doña Ana Ami Colom, Hermosllla
núm. 85 (Madrid).
Doña Luisa Amores Sánchez, Jer-
te 6 (Madrid).
. Doña Luisa AI}gosto Pintó, Gene-
ral Porlier 26 (,Madrid).
Doña Isabel Anguiano Vallejo, Vi-
llamíl 20 (¡Madrid).
Doña Carmen Anguita 'Calabia,
Gonzalo de Córdoba 14 (Madrid).
Doña Josefa Anguita Calabia, Gon-
zalo de Córdoba 14 (Madrid). •
Doña Ana Angula Burgos, Abas-
cal 9 (Madrid).
Doña Bernarda Antón Rodrigo, Te-
nerife 5 y 7 (Madrid).
Doña Concepción Añezes Serrano
(M:adrid).
Doña Matilde' Aparicio Aparicio,
Andrés ~fellado 9 (Madrid).
Doña Dolores Aparicio Curreen
01adrid).
Doña ~láxima Aparicio Rivilla,
Alonso Cano 48 (M~drid).
Doña Rosa Arán Bonaño, Gaya 75
(Madrid).
Dalia ~fercedes Arcenillas Varela,
:"lancebo, 6 ('Madrid).
Doña E'111ilia del Arco Zabal, More-
ría 6 (~1adrid).
Doña ,E1i,~a Ardisoni Roessler, Ven-
tma Rodríguez 15 (Madri,d).
Doila Herminia Ardisoni Roessler,
Ventura Rodríguez 15 C~ladrid).
Doña Juana Arevalillo Tapias, Bar- sarrubios, Antonio Aicuña 3 (Ma- '
celó 13 (,Mad.rid). drid).
Doña María Nélida Arévalo Aro- Doña Ma,ría Luisa Bazán'Martí';:'~
zena, Jáudenes 55 (Madrid). nez, Marqués de Monasterio 4 (Ma-:,
Doña Carlota Arévalo Massa, Vi- drid). ,
cente Blasco Ibáñez 39 (Madrid). Doña María P¡'¡ar Belnnonte LÓlPez.
Doña Andrea Arévaló 'Sáncirez, Ríos Rosas 2 ('Madrid).
Vizcaya 5 (Madrid). Doña Ange1a del Olvido BeI1aven~'
Doña Ana Arias Navarro, Bravo te Sán'chez, VicMvaro, l:arretera' de',
Murillo 24 (Madrid). Ara-gón 18 (Madrid). '
Doña Pilar Ariz Ji:ménex, Cues- Doña Ootilde Benítez Rico, Ave;/-
ta de Santo Dtamingo 18 '(Ma-drid). ni-da Menéndez Pelayo, 43 (Madrid).!',
Doña Pilar Adegui Sevila, Ríos Doña GuadalI.l:pe Benito Martín,;,'
Rosas 25 (Madrid). Leganitos 2Ó (M,a-drid). ;~'
,Doña María Teresa Armas Lecuo- Doña M a ,r í a Berdión Ceruela,
na, Larra 6 (Madrid). Huertas 57 (Ma.drid).-
Doña Dolores Armendáriz Caste- iDoña Carmen B1ancas Balbuena,
lIó, Cabeza 27 (Ma<1rild). Luis Fernández Martínez 3'1 (Ma-
,Doña María del Pilar Armisén driid).
Monforte, Avenida de Pablo Igle- Doña Margarita B,Jan'Co Justo, Co-
si'as 4 (Madrid). Jegío de Huérfanos ide fa Guardra d-
, Doña Luda Arnáiz Martínez, Pa- vil (Valdemoro) (M.a.drid).
dilla 123 (Madrid). Doña GuadalUiPe Blanco del Pue-
Doña María "del Carnnen Arrans yo, Carranza 6 (Madrid).
Ondovilla, Francisco Silvela 19 (Ma- Doña Cla,ra B'lan'co Taboada, Lul-
-drid). sa Fernanda 13 (Madrid).
Doña Petra Arroyo Casaú, Cask- Doña Pilar BIas Nieto, Carranza 15
lar I4 (Madrid). (Mla:drid).
Doña Isabel Arroyo Muñoz, Em- Doña Ventura Blázquez Gallardo,
bajadores 84 (Madrid).. Paseo Atocha 1'9 (Madrid).
DoÍ1a Carmen Asensio Hernández, Doña Carmen Bodegas Esnaola,
Doctor Ezqueildo 21 (Madrid). Santa María lÓ (lMadriJd).
Doña Josefa Asensio Pon~eliz, San Doña Dolores Bonache García, Pi-
Lorenzo 4 (Madri-d). lar de Zaragoza 46 (Guinda!e'ra)
Doña María Teresa Aymeril:h (Madrid).
Doña María Josefa Bonet Pérez, •
LuengQ, Goya 31 (Madrid). Avenida Pablo Iglesias B (Madrid).
Doña Concepción Ayunerich Pica-
toste, Glorieta de Quevedo 2 (~fa- Doña Concelpción Botella Melián,
ddd). Tr~:~s~aC~l¡al~r~~;lses~~r~á~~~,di1L
Doña María Josefa Azcárraga za Ce San Ildefonso 2 (Madrid).
Montesinos, Zurbano 53 (Madrid). Dcña Maria 1saibél Bravo Fornés CMa-
Doña Eugenia Azcona Alvarez, La- drid).
rra, 7 (,Madrid). Doña GaI"'men Bravo Fornés (~'1a-
IDoña María de la Asunción Bá- drid).
denas Rodríguez, Gregorio Navas 4· ;Doña Enriqueta Bravo 'Lobón, Don
Hotel Villa María. Colonia de Palo- Pedro 4 (Madrid).
meras (Puente Vallecas) (Madrid). Doña Aurelia Bravo Montero, Pa-
Doña Antonia Badillo Pérez, Fuen- seo Atocha 1'7 (¡Madrid).
'Carhl 140 (Ma'<irid). Doña Canmen B-rissa Gurmendi,
Doña Isabel Búgorri Mayoral, Marqués de Cubas 3' (Madrid).
Ayala 69 (Mtadrid). Doña Pilar Bueno Torrea, Goya
Doña Oarmen Ballester Bakuen- núlm. nI (Madrid).
de, Camip'OIII1anes 10 (Madrid). ,Doña Luz Bustaunante Aldaluz,
Doña Soledad Ballester Bakuen- Villanuéva 6 (Madrid).
Ide, Caimpomanes 10 (Maldrid). Doña Amelia Bll'stalmante Pollo,
Doña Pilar B-allesteros Muñoz, Jorge Juan 14 (\Ma'dúd).
Trafalga,r 28 (Ma1drid). Doña Carmen Bustos Zárate, Co-
Doña Maria ,de la COl1'cClpción Ba- rreder'a A<lta 33 0Malddd).
rahona Sánchez, Fuencarral 153 (Ma- Doña Damiana Constan,cia Caba-
drid). llera Góimez, La Palma 58 (Madrid).
'Doña Mer'cedes Barba Aguilar, DoIña María Teresa Calbezas Espi-
Avenida Doctor Federi'co Rubio y no, S'a!ud 14 (Madrid).
Galy 100 (Madrid). ,Doña Antonia ,Cabrera Gareía, Ni-
Doña Liduvina Barbeito 'Lauro, ato Allcalá Z<liI11'ora 1 (Madrid).
Antoni'O Vicent 47 (M<lidrid). Doña Ana María Cabrera Ugarte,
,Doña Ma,rÍa de las M,ercedes Bar- Padfiw 46 (Mtadrid).
beito Louro, Antonío Vkent 47 (Ma- ,Doña M,aría de la Cruz Ca,chelra
drid). Pérez, Pucibla '9 (Ma'drid).
IDoña María Josefa Barón Garda, ]}oila Celestina; Ca'lvo Súnchez,
Hermosilla 85 (Maldrid), Pedro Unanue 2Q (Madrid).
Doña E'l1liliana Bartolomé Barra- Doña María de los Angeles de la
gán, hbada 2 (¡Madrid). Calle M'ar'tín, Fernan',do el Católi,C()
Doña Sofía Bartolomé Velasco, núm. 72 (.Ma:drid).
Fuente del Berro 39 (Madrid). I Doña Antonia Calleja Slán'l:hez,
Doña Carmen Barrios Fernández, Treviño 3 (,Mal¡J.rid).
Rodríguez S~.I1 Pedro 21\ (M.adri1cl).Doi¡a ,Cowce<pción Call1larero Ra-
Doña María Batanero Herrera, Ge- II1('llJ, Corredera Alta 2'1 (Maclrid).
,nera1 PorEer 38 (,M adrid). Dnña RaJl110na Campiña L'oreilzo,
Doña María Je~(¡s Bautista Ca- :>'lala,;aña 27 (Madrid).
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Doña Josefa del 'C~o Pardo,
Conde de Romanones 15 (Madrid).
Doña Consuelo del Cam1;>o Rico,
Ato,cha II7 (Madri,d).
Doña Consolación Cancho Naranjo,
Ferraz ¡H (.\Ladrid).
Doia .\Ia¡luela Cancho Naranjo, Fe-
rraz 18 (.\ladrid).
IDoiJa Carmen Can3eco Giner, Fuen-
carral 106 (.\Ladrid).
Doña Antonia María Caparrós Pas-
mal, \' iriato 18 (.\fa:irid).
D{)iJ~ Josefa Caravantes Mínguez, Li-
bertad 30 (Madrid).
Doña Mercedes Caravantes Muela,
Plaza de Santa Ana 5 (Madrid).
D{)ña Carmen Carbó Valdivieso, Ríos
Rosas 6 (¡Madrid).
Doña :Maria .\lercedes Carmen Trigo,
Pez .¡ (:\bdrid).
DQña Antonia Carnicero Estpino,
Covarrubias 5 (Madrid).
Doña RO;~Tio Caco de la Fuente, Es-
per2.nza 4 (.\Iadrid).
,Dolla ls;dura Cartes Villegas, Juan
Bravo 73 (.\Iadricl).
Doña .\gUJ5tina Carra3co Cambrone-
ra, .\lulluL c:e Grz.:ld-: 54, Carabanchel
Bajo (.\Iarlrid).
Doña :\largaríta Carravilla Torrello,
Balm~s 4 (.\ladrid).
Doña J~3na Carrillo de Albornoz y
Abad. .\bldonado 83 (.\Iadrid).
Dalla :\iaria :\Iarina (arrión Cncsta,
Almendro 4 Üladrid).
Doña Caridad Casado González. .\Ion-
serrat 32 (:\Iadrid).
1)oña Teresa Casado Sánchez, .\layor
60 C\fadrid).
Doña Ascensión Casa: Gil, Eguilaz 7
(Madrid).
D{)ña Ana :\faria de la Luz Cas,:l Gó-
mez, Abades 6 (~ladrid). o
Doña Sabina Casas Santamaría, Cis-
Ue 6 (Madrid).
Doña Felisa Casla Verano, Rodríguez
San Pedro 23 (Madrid).
Doña María de 105 Dolores Ca5taño
López, Fernando el Católico 6 (Madrid).
Daña Concepción Castañüs Fernán-
de¡z, ~laz'a de las Eseuehs 6 0Cuell~a).
F Dona Amparo Casti1lej{) G\lnzález,
erna..ndo de los Rías 57 (Madrid).
J Dona Carmen de1 Castillo Cantón,orge J.uan 93 (Madrid).
S Doña Teresa Castillo Gallego, Doctor
'antera 3 (Madrid).
G.~oña Maria Castillo Gil, Francisco
¡ er 18 (Madrid).
G Daña Aurora ,del' Castillo Mayoral,
ute~berg 10 (Madrid).
t DDna: Petra Fran~isca Castro Huer-
as, ~orrijos SO (Madrid).~OIona Enriqueta de Castro Tiscar,
ne:.aJ Pardiñas 3'2 ~Mad'Tid).('IDon~ Pilar Cebrián Llorente, Salud 5
,.vadnd).
".Daña; Pdra Cela Akalde, MolinD de
lento 29 (Madrid).
e ~oña Concepción Cimjeda Echevarrir.,
age!era de Chamartín 4 (Madrid).
. ella Concepción C{)meS Migu'el Guz-
lUan ~l Bueno 46 (M~drid). '
Lel?ena B.ella Aurora Conchero Pérez de
.~n._ AVlla 1<) (Madrid).
M ,ona; Carmen Condes Rom/ero, San
DC~s 39 (Madrid).
• nal C~a Isahel Canés \R'ódenas', Carde-
, ;sneros 28 (Madrid).
deDoMna <fIada Corripio ArOllas, Plaza
orer1la. 1 y 21 ~adrid).
Doña Generosa Celerica 'Cossío Her- Doña ~faría Luisa Eguía Garcia, Sa~
nando, Conde de Peñalver 13 ('Madrid). Bernardo 85 (Madrid).
Doíla Elisa CQVO Gómez, Conde-Du- Doña Victoriana ESoCobar Rioj'), Pla-
que 52 (Madrid). za Santa Ana 14 (Madrid).
DoÍla 1Laría del Carmen Crespo Gar- IDoña Carmen de la Escosura Pérez,
cÍ.a-Castrillón, Arenal 2 (Hote·l Garí) Juan de Austria 13 ('Madrid).
(.\1adrid). Doíla Ascensión Esperanza Domin-
Doiia Pilar Crespo Moya, Vicente guez, Segovia 10 (Madrid).
Blasco Ibáñez 71 (11adrid). Doña Urbana Espinosa Alvarez, San
Doña Piedad Cre3po Salcedo, Colón 8 Clemente 1 (Toledo).
(,\hdrid). Doüa M.aria de los Dolores Esp:n0sa
DOÍla Hipó:ita Cruz Cogolludo, Mén- Osterct, Bárbara de Braganza 14 (.Ma·
dez Alvaro 93 (Madrid). drid).
DoÍla ~faria del Pilar Cruz Fernán- Doña Josefa Esteban Martín, Dkgo
dez, 1Ienénde'z Pelayo 15 (Madrid). de León 21 (Ma<lrid).
Doíla .\laría Cruz Moreno de la San- Doña Jovita Eymar López, An::.res
ta, Cardenal Cisneros 80 (Madrid). Mellado 6' (Madrid).
Doña Consuelo Cruz Romcr{), Flor Doña María de las Nieves Faguás
Baja 5 (.\1adrid). Díeste, Lista 77 (Madrid).
lJtoÍla Anselma Covarrubias Frechi- Doña Trinidad Fajardo Ruiz, Li8er-
lla:-Xueva del Este 4 (1fadrid). tad 27 CM.a<lrid).
Doña Carmen Cuadra Cuadra, (Ra- DOÍla Natividad Falcón Salinas, Pa-
rae! Calvo n (1Ladrid). cHico 10 (Madrid).
Doña Cuadalu¡>e Cuesta lI'Uñoz, 11.lr- Doña Petra Carmen Fel X:eto, Deli·
qués de e rquijo 33 (:\laclrid). cías 39 (11adrid).
Doíh Puri,ficación Chacón Millár, Doña Carmela Fernández Carrz.scal.
R;os Rosa3 30 (11adrid). 11¡ayor 73 C.\ladrid).
DoÍla :1I8.ría dd Carmen Chao BU3tG, DCÍla Carmen Fernández de C"'rdo-
.\!cnteleón 7 (.\Iadrid). ba Villa, ::\Ieléndez Valdés 43 (11a-
Doña B·eatriz Chapado Santos, I'er- drid).
nando el Católico 48 (11addd). .DoÍla Sara Fernández Chi!1chilla, E"-
D'ÜÍla Pi:ar Chapirtal Afenjo, Santia- píritu Santo 33 (Madrid).
go I4 (1bdrid). DOÍla .\laría de los Angeles Fcrnán-
DoÍla Ekísa Chec.a Sanz, Lope de \"e- d,ez Escuin, Paseo d·e las Dclio::iz" 52
ga 20 Q!adrid). (.1Iadrid).
Doña '\iaría del Carmen Chiarrí Ji- D{)Íla ::'lIaría dd Carmen Fer::ár,dez
ménez, A~uerdo 32 (11adrid). 11orales, Ta1avera de la Rein-. (To-
DOÍla .\laría Teresa Deán Urbasos, ledo).
Pina Alonso .\Lart:nez 2 (~fadrid). Doña Pilar Fernál1'dez Puñal, Emilio
Doña Carmen Ddgado Alvarez, Ala- Ca3telar 3 (1Iadrid).
millo 2 (~fadrid). . DOÍla Aure:ia Flernándlez; Retana.
Doña :MarÍa Josefa Delgado Cid, Fer- Aivenida Pablo Iglesias 12, Cara:,a;¡cheI
nández de los Rios 77 (Madrid). Alto (:Vladrid).
Doña Concepción Delgado Gómez,San Dciia .\faría del Carmen Ferná'1dez
Pedw 3 (.\fadrid)' Revuelta, Paseo de Recoletos 14 (l1a-
Doña ~faría Luisa D'Íaz-Agnado -::e
Arteaga, Valverde 33 (.\1adríd). d'rE~ña ~faría Fernández RodrÍguez,
Dcña Vi'ctoriana Díaz Alonso, López Al1onso Cano 60 (Madrid).
de Rueda 29 (M\:ldríd). D{)ña M.aria de la Conce¡>ción Fer-
Doña María Asunción Díaz Ralleste- nández Sardina, Chamartín de la Rosa
ros. Pilar de Zaragoza 35 y 37 (.\1a- <Colonia Fomento) Manzana 13, Hotel ¡
drid). . ~MadriQ).
Doña Maria de los Angeles Díaz Be- Doña Teresa Fernández Salís, RaÍ-
110. General Ricardos 12 (Madrid). .mundo Fernández Villaverde 17 (Ma-
Doña Emilia Díaz Chaneton, Valle- .drid).
hermoso 34 lMlildrid). ' Doña Manuela Fernández Ubec1a, ;,b-
Doña Carmen Díaz Felipe, Almendro rantin 12 GMadrid).
6 (Madrid).. Doña M.ercedes Fernánc1ez Villacorta,
Doña Carmen Díaz Gareía, Münte- San IR,Oque 5 GMladrid).
ra 32 (Madrid). DOÍla Maria de 1m Desamp"rado,
Doña María de la O Díaz de Guz- Fernández Villámil Ale.gre, Marqués
mán, Juan Bravo 71 (Madrid). de Urquijo 2« (Madrid).
Doña Purificación Aquilina Diaz l\ú- DOÍla Gregoria T'rinic1ad Ferre~ Ay-
ñez. D-e-lícias 2'1 (Mad,rid). gües, Atocha 33 (Madrid).
Doña Filomena Diaz de la Ro,a, Doña Ana Maria Ferrer Cerdera, d{)l1
Fuencarral 73 (Madrid). Juan de Austria r::? (1fadrid).
Doña Primitiva Díez Luengo, Gene- D<'Íla Encarnación Ferrero Cah·o, Ca-
ral Ca,taÍlos II 0:\Iadrid). va d" San Migud 5 (Madrid).
DC'Íla Aurdia Domín~l1ez GÓll1'ez, Doña Juana Fillol Esco!ano, f<'ern2n-
Doctor Cár~ele~ 17 ,(~f,adrid). dez ele los Rí0S 69 (Madrid) .
Dcíla Amea' Domíng-ucz Hoyo, Alea- DúÍla 11aría Fraga Dopico, Fuenca-
lá 183 (1bdrid).. rral II 1 (M.adrid).
Doíía Rosa Caro1i~a Dorn Mll11t'r, Doíla J3enilcla de Fuentes Arroyo, Co-
Jorge Juan E'4 (MadrId). JU11l'cla 3 (Madrid).
,Doña María Luisa Duchamp Po\' Doña A1fonsa Fuentes Cayuela, Gali-
Tudescos 9 (Madrid). , ., leo 32 0Madrid)•
Doña María del -Rosario Du~ña3 del Doña María ~urundareJ1a Gil, Sille-
Casti1lQ, Moeléndez Valdés 47 (Madrid). ría 17 (ToledQ).
Doña Enriqueta· Eehevarría Arce, Ma- Doña Encarnaci6n F'Ururndarena Ro-
yor 85 (Madrid). mero, San Bernardo 89 (Madrid).
.1
Doña Concepción Galindo del Barco,
Torriios :z8 ('Madrid).
Doña Juana Ga:lindo Pérez, Pacífi-
co 18 (Madrid).
Doña Pilar Gallardo Cazarla, Caste-
lió 38 (Madrid).
Doña Amparo Gallego Benncjo, Tra-
falgar 36 (Madrid).
Doña Virginia Gallego Bermejo, Tra-
falgar 36 (Madrid).
ThJña Gloria Ga:l1ego Bermejo, Tra-
falgar 36 (~Iadrid).
Doña Julia Gallego Blanco, Sagas-
ta 5 (~Iadrid).
DOña Vi~entR Gallego Vicente, Men-
dizábal 21 (~fadrid).
Doña Carmen Gámi-r Escribano, Pa-
bel10nes ~filitares (Toledo).
Doña ~laria Teresa Gaos Endso, "Vi-
lla Teresa" ~gané3) (M:rdrid).
Darla 11aría de la Concepción Gára-
te Lópoez, Francis;co Silvela 47 (Ho-
tel) (Madrid).
Doña María Garcés Menacho, Jesús
del Yal1e 19 (Madrid).
D{)ña )'Iaría Garda Aguinagalde, Nar-
váez 25 (~Ladrid).
Doña Manuela Garda Alarcón. Her-
nán Cortés 22 (Madrid).
Doña Isabel Garda Andrés. Paseo
Santa ~hria de la Cabeza 32 (~fadrid).
Doña ~Iaría dd Perpetuo Socorro
Garcia Bravo. Velázquez 9 (Madrid).
Dalla ~Iaría de la Luz Garda Bravo,
Velázquez 9 (Madrid).
Doña Enriqueta García Brocara, Vi-
cente Blasco Ibáñez 30 (Madrid).
Doña Margarita García Calonge, 1,0-
pe de Rueda 25 (1Ladrid).
Dalla Carmen García Colomo, Andrés
~Iel1<:do 30 (Madrid).
Doña Clementina García Díaz, Cadar-
so 1 1 (~Iadrid).
Doña )'faría \Teresa Garda García,
Fuencarral 96 ~Madrid).
Dt:>ña Francisca "GarC'Ía GonzáJez,
Claudio Ccello 122 (Madrid).
Doña Elena García Guisasola, ~faría
Pacheco 2 (Toledo).
Doña Elvira García Hernándcz, San
Vicente 55 GMadnd). .
Dalla Elena Garda: Huertas, Sal1 Ber-
nabé 8 (~Iadrid).
Doña Natividad García Iglesia3, Co-
ruña 1 (Madrid).
Doña lua,na García Jiménez, Pez 13
(~ladrid).
'Doña Pilar García López, Monte-
león 40 (1Iadrid).
Doña Eloísa Garcfa Melgar, Bai-
lén 15 ()'ladrid).
Doña Eladia García Méndez, Pon-
zano 32 (Madrid).
Doña Irene García Méndez, Pon-
zano 32 C~,fa.drid).
Doña Victoria García Mirava!les,
Santa Engracia 140 (Madrid).
Doña Isabel García Muñoz, Juan
de Dios 5 (Madrid).
Doña María del Pilar" García Par-
do, Príncipe de Vergara 8g (Madrid).
Doña Beatriz García de Paso Hor-
migos, Cisne 5 (Madrid).
Doña Adela García del Pulgar Bap-
tisfa, San Onofre 5 ~Madrid).
Doña Ana García Rocasolano (Ma-
drid).
Doña Rosa García Rocasolano (Ma-
drid).
Doña loú.rfa jle 1& Conc$i6n Gar-
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cía-Rodrigo Martínez de Velasco, Re- 'Doña Carmen González Llorente,
loj 7 (Madrid). Barco 17 (Madrid).
Doña Lucía Purificación García Ro- -Doña Margarita González Martín,
dríguez, Travesía, de Capuchinos :2 Don Ramón de la Cruz 51 (Madrid).
(Toledo). Doña Elvira Transfiguración Gon·
Doña María de la Concepción Gar- zález Ordiales, Caraca,s la (Madrid),
cía Salcedo, García de Paredes 70 Doña Josefa González Pérez, Alta·
(Madrid). mirano 6 (Madrid).
Doña Herminia García San Agus- Doña Isabel González Piñera, Mon·
tin, Plaza del Angel 18, Pensión Ca- teleón 20 (Madrid).
brera ('Madrid). Doña Adoración González Rojo,
Doña DámasaConsuelo García. Escosura 35 (Madrid).
Sánchez-Comendador, Abada 2 (,Ma- Doña María Luisa González Sevi·
drid). l1a, Magal1anes 20 (,Madrid).
Doña Carmen García Santa María, Doña María Teresa González·Ta·
General Porlier 40 (Madrid). bias Mendizá.bal, Altamirano 36 (Ma·
Doña Martina Gareía Val1adares, drid).
Atocha 4 tri'Plicado (Madrid). Doña Manuela González Villasul,
Doña Gracia García Va1le, Palma Cisne 6 ~adrid).
núm. 62 ()'ladrid). Doña Francisca Gonzalvo Gassón,
Doña María Cruz Garijo "Rodríguez, Francisco Silvela 19 (Madrid).
Abascal 3 (Madrid). Doña María Luisa Granizo Alonso,
Doña Joaquina Garzón, Núñez de Rdberto Castrovido 13 (Madrid),
Balboa lOO CMadrid). Doña María Teresa Grima Alvarez,
Doña Manuela Garzón Usano, Pa- Altamirano 13 (Madrid).
seo del Coronel Montesinos 18 (Ma- Doña María Gude Rodríguez, Gra·
drid). Tina 1 (Madrid).
Doña Dolores Gas Galán, Veneras Doña María de las Nieves Guerrero
núm. 5 (Madrid). Messía, Cisne S (Madrid).
Doña }'laría Gastov Minviel1e, Ve- Doña Felisa Guillén Blanco, Tole·
larde 13 (Madrid). do 43 (Madrid).
Doña Julia Pilar Gil ESlPinosa, San Doña Ana Guillén Cuaranta, CalDo
Hel'menegildo 14 (Madrid). pomanes II (Madrid).
Doña Pilar Gil Herrera, Núñez de ,Doña Pilar Guillén Navarro, Gene-
Balboa 100 (Madrid). ral Porlier 42 (Madrid).
Doña -Rafaeia Gilsan Monjas, Me- Doña Angeles Gutiérrez Diez, Val·
iéndez Valdés 46 (Madrid). verde 28 (Madrid). "
Doña Amparo Gisbert Mataix, Pia- ,Doña María de' los Dolores Gube·
monte 21 (Madrid). rrez Fernández, Libertad 24 (Madrid),
Doña Gloria Godoy Asgua-s, Paseo Doña Carlota Gutiérrez García, Ge·
de las Acacias 13 (Madrid). neral Pardiñas 33 (Madrid), ,
Doña María del Pilar Gómez An- Doña Elena Gutiérrez Gareía, ErCl'
drés, Andrés Mel1ado 78 (Madrid). !la II (Madrid).
Doña Julia Gómez Barroso, Aveni- Doña Pilar Gutiérrez González, Ve'
da Eduardo Dato 25 (Madrid). lázquei 109 (Madrid).
Doña María Luisa Gómez Gaune- Doña Pilar Gutiérrez Moreno, Guz'
do, F¡¡encarrar 23 (Madrid). mán el Bueno 3 (Madrid). .
Doña María Asunción Gómez Gar- Doña Isabel Guyatt Estrada, Lista 4~
cía, Ave María 46 (Madrid). (M2dEid). .
Doña Carmen Gó:mez Gómez Na- Dona Carmen de las Heras TIrado,
ciones 16 (Madrid). . ' Narváez 12 (M~drid).
Doña Clotilde Gómez López, Vi- ~ña Emilia ~ernández Guerra, Hel'
Halar 9 (Madrid). . mosJ11a 5 (Madnd).
Doña Ernestina Gómez Montero Doña Magdalena Hernández Guerra,
Ayala 72 (Madrid). ' Torrilos 3'1 CMadrid). , 'n0
Doña Angeles Gómez Picaza, Car- Dona Manuela Herr:andez Herllll
dellal Cisneros 82 (Madrid). dez, ?rel1~n,,: II (Ma~rId), , on'
Doña Lucila Gómez Romero Gar- Dona F,onpes Herraez Gomez, M
cilaso 15 (Madrid). 'tesa 22 (Madrid). ,
Doña Amanda González de Aleda Doña María die Pilar Hcrráez Lo-
y Rittwagen, Vi1!anl1eva 5 (Madrid). pez, Tabernillas 13 (1Iadrid).
Doña Carmen González de Aleda Doña María Herrera Narciso, Ferro'
y Rittwagen, Vil1anueva 5 (Madrid). carril 19 (Madrid), l1Ia'
Doña Maria González Alonso, Doña Victoria Herrero Gareía l'"
Ahascal 17 (Madrid). drid).
'Doña Zulima González Descarga, D<::ña Celestina Nieves Her,e~o yar'
Pacífico 33 (Madrid). tín, Luna 28 (Madrid). '.
Doña María González Duarte, Bra- . Doña Elvira Herrero Benítez, pael
va Muri110 103 (Madrid). fico 94 (Madrid). ,
Doña Natividad González Enguita, Düña Rosario Herreros Martlllfl•
Juanelo 21 (Madrid). Plaza de Chamberí Ú (Mad'rid). Don
Doña Concepcíón González Fernán- Doña Feliciana de Hoz Calvo"d)
dez, Lope de Rueda 31 0Madrid), Ramón de la Cruz 85 (MadrlM~n"
Doña María del Carmen González Doña Domitila Huete Rodrígue1,
García, M'ártires de Jaca 2'1, Caraban- dizábal 49 (Madrid). Ríe'
chel Alto (Madrid). Doña Manuela Huguet Trotonda,
Doña Ana María González Gonzá- go 10 (Madrid). _ ci~
lez, Ronda de Atocha 3 (Madrid). Doña María Hurtado y de 'Jra
Doña María de los Dolores Gonzá- Doctor Cárceles 29 (M~drid). dol~
lez Jiménez, General Alv"arez de Cas- Doña Al,fonsa Hurtado ele M~dn).
tro 12 (Madrid). Vilela, General Porlier 67 (Madn .
D. O. núm. 21\5
Doña R05a!lía Iglesias Ha.rto,Pablo
Iglesias 49, Tetuán (Madrid).
Doña María del Monte Carmelo Igle-
sias Martin, Cañizares 5 (Madrid).
Doña M;uía del Ca·rmen Ilarra1: Gar-
de, Ronda Segovía II (Madrid).
Doña Alfonsa lniesta Melendo, La-
gasea II5 (Madrid).
,Doña Tomasa Iñíguez Usabal, Glo-
rieta dd 14 de abril I (Madrid).
Doña Isabel lñiguez Vida, Galileo 70
(Madrid).
Doña Elvira Iparraguirre González,
General Pardiñas 25 (Madrid).
Doña Aurelía Iritia Masegosa, Fray
Ceferino Gonzá.lez 9 (Madrid).
Doña Julia Isac Andueza, Medellin II
(Madrid).
Doña María del Carmen Iturriaga
González Jurado, General Pardiñas 42
(~Iadrid).
. Doña 11aría Magdalena Iturrino Del-
wit, Torri;os 34 (Madrid).
Doña Isabel Izquierdo Mourille, San
Andrés 23 (Madrid).
Doüa Mercedes J abaroo Hernández,
Murcia 26 (Madrid).
Doila Adela Jiménez Campuzano, An-
tonio Acuila 10 (Madrid).
Doña Luisa Jiménez de León. Ca·rta-
~ena 63 (Madrid).
Doña Dolores J iménez Martínez de Ve-
lasco, Fernández de la Hoz 25 (Madrid).
Doña Juana Jiménez Sáncl1ez, Benito
Gutiérrez 3 (Madrid).
Doüa Filomena. Juan Alvarez, Biom-
bo 2 (Madrid).
Doüa Carmen de Juan Blanco, Car-
men 22 (Madrid).
Doüa María Cruz Labairu Labairu,
Calatrava 20 (Madrid).
Doña Maria Ladrón de Cega,ma y
Daneausa, Dolores Romero 33 (Colo-
nia Itur,be) CMadrid).
Doña Eulalia de Lamo Santo;, Huer-
ta del Obispo, Marcelino Isabel núme-
ro 56 (Madrid).
Doña Mercedes de Lamo Santos,
Huerta del ObiS'pü, Matt'elino Isabel
numero 56 (MiJ,drid).
Doña Carmen Lapeyre Navarro, Pia-
monte 19 (Madrid).
Doña Amalia Lapuente Miguel, Guz-
. mán el Bueno 32 CMadrid).
Doña María Teresa de Lara y del
Cid, Plaza del Horno de la Magdale-
na 4 (Toledo).
Doña Josefa Laredo Segovia, Albur-
querque 3 (Madrid).
Doña EmiHa Larios Díaz-Benito, I-Ier-
mIosilla 3 (Madrid).
Doña Manuela Larios D'íaz-Benito,
Hermosilla 3 (Madrid).
Doña Carmen Larruga Taibo, Anto-
nio ,Acuña 7 (Madrid).
Doña Elvira Ange1a Latorre Andrés,
Alcalá 163 (Madrid).
Doña Maria de los Dolores Latorre
Balseiro, Bravo Murillo 183 (Madrid).
Doña M,aría del Carmen Lej árraga
Merlo, Sombra 25, Car3lbanchel Bajo
(Madrid).
Doña Carmen Lengua:oco íRamírez,
San Lorenzo 8 (Madrid).
Doña Aqumna León González, Mar-
qub de Cubas 6 (Madrid).
Doña Luisa León Sensenat (Madrid).
Doña Angela Linares Mayor, Paseo
del M.a.rqués de Za,fra 14 ('Madrid').
Doña Matilde Lobo NavaS'Cués, Ca-
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na1ejas 5 (Akalá de Henares) (Ma-
drid).
Doña Basilia López Arañón, Veláz-
quez 128 CMadrid).
Doña Mi'lagros López Cando, Mala-
s.aña JI (Mladrid).
Doña Carmen' López Crespo, Martín
de los Heros 80 (Madrid).
Doña María de la Paz López Crespo,
Martín de Jos Heros 80 (Mad1'id).
Doña Adela López Espinosa, Carde-
nal Cisneros 28 (Madrid). .
Doña María de la Purificación Ló-
pez Esteve, Paseo Santa María de la
Cabeza 3 (Madrid).
Doña Rosa López Esteve, Tortosa 4
(Madrid).
Doña Concepción López Hernández,
Agustín 7 (Madrid).
Doña Manüe1a Lópe21 López, Fe-
rraz 34 (Madrid).
Daifa María del Carmen López Ló-
pez, Fel'raz 34 (Madrid).
Doña Luisa López Macarrón, Gene-
ral Pardiñas 42 (Madrid).
Doña Carmen López Mallo, Don Pe-
dro 4 (Madrid).
Doña Enriqueta. López Maristany,
Fernando VI 29 (Madrid).
Doña Francisca López Maristany, La-
gasea II9 (Madrid).
Doña Carmen López de Merlrano
Palma, Pablo Igl'esias 14 (Madrid).
¡Dioña Martina LÓ¡pez Mlerino, Co-
legio Huérfanos (Valdemoro) (Ma-
drid). .
Doña Soleda.d López olave, Alva-.
rada II (IMadri.d).
Doña Carmen L5¡pez Palazón, Al-
tamirano 48 (iMal<lrid).
Doña Clotilde Lólpez Palazón, AI-
tamirano 48 (Madrid).
,Doña Carmen LéJipez Pa:lomino
Gáz;quez, Carolinas I ('Ma.drid).
D~ña Anunda'CÍón LÓlPez de Paz,
Arenal 22 (iMaldrid).
Doña éartrnen Lól¡>ez Téllez, Ge-
neral' Arranl<lo 3 (Madrid).
Doña Rosario LQpez Viejo, Argll-
masa 5 (Maldrid).
D'oña Petra LÓlPez T3Ibalegui, Vi-
l1anueva 10 (IMadrid).
'Doña Matilde Larda Artigas, Con-
.de de Aranda 6 (Madrid).
DiQña Teresa' Lozano Páez, Ve-
láz'quez 109 (lMladrid).
Doña Carmen Lostan Roonáill, Co-
var,rubias 3 (Madr~d).
Doña Alguelda Lucas Avila, Lista
núm. 21 (Madrid).
Doña Gregoria Lucas Avila, Lista
núm. 21 (Mad,rid).
D'oña Sara Lu1cena de los Infan-
tes, Zurlbano 82 (IM'a1drid). .
D'oña Soledad Luengo Gal'cía, Ca-
ibeza 44 (Maclri'd).
Doña Leanarda Lugp Cano, San
M\iguel de los Reyes 4 (Toledo).
Doña Cal'men Luna RJÍos, Me1én-
dez Valdés 57 (iMaldrid).
Doña Enlcarnación Luqlle Alvarez,
Ventura Rodríguez 5 (lMa'C!rid).
Doña Ana María LUl(!ue ILU:ql1e,
Hermosilla 78 (Madrid).
Doña Ma·ría Lurueña Torres, Vie-
ra y Clavijo 28. Colonia del Retiro.
(Madrid).
IDoña Josefa Llaguno Calvo, Gon-
zalo de Córdoba 20 (Maldrid).
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Dtoña Josefa Llanos Brice,fío, Re-
yes I (M¡adrid).
Doña Felisa LIorens Bayón, Va-
llehel'lmoso 7,1 (Madrid).
¡Doña Carmen L1Qrente Fernández,
Con'de Duque 19 (Ma.drid).
Doña Pu·riocadón Llorente Nava-
dijos, General P.aroiñas 3\1 C~.fadrid).
IDoña Candelaria L:1orente Plaza,
Miguel Angel 18 (Madrid).
'Doña Antonia Madas Morales,
B1anlCa de Navarra ID (Madrid).
,Doña Call1l1en Macias Vilas, Cis-
ne 6 (Madrid).
Doña Carmen Madinaveitia Con-
dort, Minas'. (Madrid).
Doña Pilu Madroñero Viota. Lo-
'Pe de V~a 2~ ~Madriid).
Doña Mef'Cedes Magro Sáinz, Ve-
lázquez 105 (Ma.drid).
Doña Rosa Ma}donado Barros,
Fuenterrabía 9 (Madri.d).
Doña Carmen Malé Hernández,
Larra 7 CMadrid).
,Doña },laría Mallgaüa Sanz, Vál-
game Dios S (Madt:id).
Doña Dolores de 1a Mano Toldos,
Sal'ud 11 (Mladrid).
Doña MargarÍ1:a Mantilla Lautrec,
André~ Yel1aJdo 3 (lMadri'<i).
Doña Felisa Marco Rod'ríguez, San
Pedro 15 (iMadrid).
Doña Dolores ,Maricas Gómez, Vi-
llanueva de Perales (MaJdrid).
'Doña Teresa Marín 'GareÍa, Eva-
risto Sa. },l¡guel 17 (Madrid).
Dolía Concepción Marina Aguir·re,
CaUe !liten. de la Fuente del Berro
núlm. 177 f1laerid).
Dolía Carlllen Morón Jotidán, Ca-
darso , tWadriod).
Dolía Ca:líxla Martñ. Fernández,
Pez 1'3 tWaarioci).
Doña C..c~pcibn ),faroto Fernán-
<le;¡, F ...d.. Gra!!l!'es 5. Colonia de
la Pr'.M. (Carabanchel Alto). (Ma-
drid).
,Dolía },laría ,gel Carunen ,Marot<o
Gonzále;¡, Ferra:il .fJ .,Maoirid).
Doña - Ca.I'llle. Yár,quez Moreno.
Prnilla tiel Valle (¡Madrid).
Dioh },lería E'Ugenia Miartín del
Castillo, Crist~at Bordiú 4Ó (Ma-
Idrid) .
DODa Lli. Martín Fernández de
Heredia, Vi.eliJe Bla!'Co Itbáñez 39
(I},ladra). .
Doña BiIHua María ,de la Visita-
dón },lartí. Gámez, FranlCÍs'co Sil-
vela 8~ (:UJ"dri.d).
Dofía },lada Nieves Mal'ltín Ibá-
fíez, Die~o <le León 59 (Madrid).
Doña María Salomé Martín Lo-
rón, Ga:atamlbide 35 ('Madrid).
ID·olía VÍ'centa M'artín Lorón, Gaz-
tannbide 33 (Madrid).
Dolía Victaria'na Martín-Nieto Ger-
vasio, Pase~ de Santa María de la
Cabeza 1I6 (,Ma.drid).
Dl()lña \Meocedes Martín Rubio,
Gaya 21 (IMa.dri-d).
Doña Maria de las Mercedes Mar-
tín Serralde, San Bernardo 85 (Ma-
drid).
;Doria María de la Concepción Mar-
tín Soria, Quintana 9 (Ma'<irid).
Dolía Luisa. M1artí'nez Abad; Ber-
nal'do L6¡pez 1'1 (Madri'd).
• Dolía Soledad Mar.tÍnez de Casti-
Ha Munuera, Velarde 10 (Madrid),
.Doña Benigna Miartínez Collar,
Mendizábal 49 (.Madrid).
Doña Consuelo Martínez Gonzá-
tez, Paseo de las Delicia6 30 (Ma-
drid).
Doña Remedios Martlínez Gutié-
rrez, San Bernardo 108 (Madrid).
Doña MatHde Martínez Gutiérrez,
Marqués de U~quijo 21 (Madrid).
Doña Manuela Martínez Illán.
Doctor Ezquer.do 23 (Madrid).
.Doña Nicolasa Martínez López,
Manuel Ca'tlQ (Vallecas) (Madrid).
Doña Sagrario Martínez López,
Cuesta del Car'men. Pabellones de la
Caridad (Toledo). ,-
Doña Consuelo Martínez Lucas,
Salud 8 (Madri<d).
Doña Pilar Martínez ·Mardnez,
Padfiico 53 ('MaAirid).
iDoña Cari:daJd MaI'tínez Masutie:-,
Franco Rodríguez 90 (Madrid).
Doña Valentina Martínez Mora,'
Andrés Borrego 1'4 (Madrid).
Doña Elisa Martínez Peiró, Ave-
nida Pablo I,glesias 47 (Madrid).
Doña Rosario Martínez Peláez, Al-
varez de Castro 14 (Madrid).
Doña Dolores Martínez Robles,
Pablo Iglesias 49 (Madrid).
Doña Isabel Martínez de Velasco
Vi<1al, ~iadera 29 (Madrid).
Doña Adela Martínez Viaín, Cla-
vel 6 (Madrid).
Doña María del Carmen Martínez
Villegas, 'Ronda de Atocha 3 (Ma-
drid).
Doüa María Luisa Marroig Ariza-
balo, San Gregario 17 (Madrid).
Doña Victorina Massotti Costas,
Chinchilla 4 (Madrid).
Doña María Mateos FernándezJ Je-
sús del Valle 17 (Madrid).
Doña Ana Mateas García, Divino
Pastor 10 (MaAirid).
Doña ~fatilde Mateas GaI'milla, Vi-
riato 57 (Madrid).
Doña Ascensión Mazariegos Ale-
gre, Padilla 67 (Madrid).
Doña Julia Mediavilla Villena, De-
licias 11 (Madrid).
Doña Cándida Medrana Azuara
'Fravesía de María Zayas 2, Tetuá~
(Madrid).
'Doña Cándida Mela Malina, Nico-
lás Salmerón 9 (Madrid).
Doña Adelaida M'éli.ga de Ortega
Don Ramón de la Cruz SI (iMadrid):
Doña Francisca Melero Melero, An-
drés Mellado 33 (,Madrid).
Doña Sagrario Melero Melero, An-
drés .Mellado 33 (Madrid).
Doña María Luisa Melgar León,
Plaza de los Ministerios 7 (Madrid).
Doña Elena Méndez García, San
"Bernardo 124 (Madrid).
Doña Carmen M·enocal Vega, Al-
calde Sáiz de Bar.anda 16 (Madrid).
Doña María <lel Carmen Meseguer
Fernández, San Fernando Henares
Plaza Constitución 10 (Madrid). '
,Doiia Isabel Miegimolle Mateo San
Gregario 25 (Madrid). '
Doüa Adela Mingorance Gutiérrez
Virtudes 22 (Madrid). '
Doña Luisa Mingot Gras, Ballesta
núm. 12 (Madrid).
Doña Ana Miranda Vicente, San
Vicente El Escorial, Calle de J oaquln
Costa 3 (Madrid).
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Doña Carmen Mohino Diez, Cam-
pamento Car3Jbanohel, Pabellones de
Ingenieros (Madrid).
Doña Encarnación Molera Zazo,
Cava Alta 23 (tMadrid).
Doña Clotilde Malina Ruiz, Andrés
Mellado 53 (Mad'rid).
Doña María delCaI'men Moltó
Moltó, Narváez 26 (Madrid). .
Doña María Petra Monforte Sáinz
de la Maza, Mancebos.., 12 (Madrid).
Doña Aurora Monge Rodríguez,
Santa Teresa 10 (Madrid).
Doña Natalia Monserrat Rojo, San
Gregorio 21 (Madrid).
Doña Mercedes Monteagudo Agua-
do, Moratín 5 (Madrid).
poña Adelaída Montero Gallego,
Castelló 82 (~adrid).
Doña Julia Mon~ero Mera, Arria-
za 8 (Madrid).
Doña María Cristina Montero Rer-
nández, Vallehermoso 73 (Madrid).
Doña Josefa Montero de la Puen-
te, Ríos Rosas 12 (Madrid).
Doña Juana Montoya Bartolomé,
Gómez Latorre 16 (Madrid).
Doña Pilar Moraleja Lozano, Los
Madrazas 26 (Madrid).
Doña Pilar M'Orales Fernám:l.ez,
Barcelona 2 (M.adrid).
Doña Rosario Morales Torrecillas,
Fernández de los Ríos ¿y¡ (Madrid).
Doña Angela Morán Quintanilla,
Santa María 18 (Madrid).
Doña Isa'bel Morejón González, Es-
trella 7 ('M:adrid).
Doña Catalina Elvira Morena Blas-
co, Avenida de Pablo Iglesias 8 (Ma-
drid). .
Doña Pa·bla María Morén Berbe-
dés, Hermosilla 84 (:Madrid).
Doña Elvira Moreno Manzanares,
Pacífico 43 (Madrid). .
Doña María de las Nieves Moreno
Manzanares, Pacifico 43 (Madrid).
Doña Carmen Moreno Martínez,
Cuesta de las Descargas 6 (Madrid).
Doña María Luisa Moreno-Navarro
Toledo, Marqués de' Monasterio 4
(Madrid).
Doña Pilar Moreno P,érez, Zabale-
ta 3 (Madrid). .
Doña 'María Carolina iMorugán
Sáenz de Graci, Alarcón 29 (Madrid).
Doña .María Mosquera Andrieu
Guzmán el Bueno 29 (Madrid). '
Doña Emilia Moyana Iglesias Lis-
ta 46 (,Ma·drid). . '
Doña María de los Angeles Moya-
na Iglesias, Lista 46 (,Madrid).
Doña Elisa Mozo Vela, Colegio
HuéI"fan'as G. c., Valdemoro (Ma-
drid).
Doña Hortensia Mozoncillo Rodrí-
guez de Mendoza, Santísima Trini,dad
núm. 21 (Madrid).
Doña Encarnación M'uñoz Barrios,
Calatrava 10 (Madrid).
Doña Eugenia Muñoz Blanco, Nor-
te 17 (Madrid).
Doña María del Pilar Muñoz Fus-
tegueras, Lagasca 124 (Madrid).
Doña Carmen Muñoz Hernández,
Castaño y Alba 46 (,Madrid).
Doña Jos·efina Muñoz Romero-Paz,
Guzmán el Bueno 3'3 (Madrid).
Doña María de los Dolores Murillo
Moreno, Paseo del Prado 42 (Ma-
drid).
D. O. núm. :lIS
Doña Dolores de Nájera Vega, Con•
de Duque 50 (Madrid).
Doña Marina Navarro Barreda, Ge-
neral Porlier 67 (Madrid).
Doña. Inés Navarro Clerigués, Jor-
ge Juan 84 (Madrid).
Doña Maria Pi·lar Naval'ro Martínez
F.rancisco Silve1a 43 (Madrid). '.
- Doña María de la Aurora Navarro
Mpreno, Zorrilla 13 (M'adrid). '~.
Doña Juana Negrillo Ríos, Cana- ..;
rias 29 (Madrid). ~.
Doña Concepción Nevares D·iez, Pal.-'·
ma Baja Ó4 (Madrid).
Dñoa Luz Nieto Banegas, Feijóo, 8
antiguo (Madrid).
Doña ]esusa Nieto Pastrana, San An-
drés 23 (Madrid).
Doña Am:alia Nieves Martínez, Hila-
rión Eslava 70 (Madrid).
Doña Carmen Nistal Hernández, Do-
lores Romero 28 (Hotel) (Maórid).
'Doña Isabel Notario Ruiz, Pueblo
Nuevo, calle Granada, Villa Carme1a,
(Madrid).
Doña María Milagros del Pilar No-
vella Simón, Lag~ g.5 (Madrid).
Doña María N úñez García, Estre-
lla 13 (Madrid).
Doña Oli~pia Núñez Gómez, Acuer-
do 31 (Madrid).
Doña Andrea Paulina Núñez Gonzá-
lez, San Andrés 29 (Madrid).
Doña Amalia Núñez Orosa, Wil-
son SO (Madrid).
Doña Casimira Ochoa Carretero, Al-
mendro 14 (Madrid).
Doña María Cruz Od:riozola Barón,
Rosalía· de Castro 19 (Madrid).
,Doña María Luisa Odriozola Barón,
Rosalía de Castro 19 (Madrid).
Doña Justa Oliva Marjaliza, R<Jber-
to Cas'Írovido 4 {Ma.drid).
¡Doña María de los Dolores O'Neil
Abajo, Alameda 7 (Madrid).
Doña Lucía Ontoiia de Miguel, Col-
menares 14 (Madrid).
Doña Vicenta Orduña Blanca, San
Lorenzo 12 (Madrid).
Doña Maria de los Dolores Ortega
Gárnez-Acebo, Carranza 12 (Madrid).
Doña María del Pilar Ortega Iturria,
Juan de Austria 13 (Madrid).i
Doña Cesárea María Olrtiz García,
Atocha 122 (Madrid).
Doña Francisco Osona Cepero, Lava-
piés 44 (Madrid),
iDoña María Emilia Otero García,
Guzmán el Bueno 29 (Madrid).
Doña Carmen Páez Andrés, Cabe-
za 1 (Madrid).
Doña hallel Pahissa Ló¡:¡ez de Queral-
ta, Reloj 4 (Madrid).
Doña Encarnación Pajares Jardón,
Sandoval 19 CMaddd).
Doña Josefa Pancho Delgado, Ramón
de la Cruz 54 (Madrid).
Doña M'aría del Perpetuo SocorrJ
Pantoja D'Anglada, 'Tb¡:¡ete 5 (Madrid).
Doña Felisa Pant~a Muñoz, Andrés
Mdlado 48 (Madrid).
Doña "\ngeies Paño Cartié, HC"mosi-
Ha 3 (M,ai:1rid).
,Doña Margarita Pardo Pecho', Gcnc-
ral Arrando 24 (Madrid).
Doüa Maria de1R1osario Pa'rdo Pe-
cho. ('>cneral Arrando 24 (Madrid).
Doña Elena Pardo Vera, Luis Vélez
de Guevara 12 (Madrid).
Doña Isahel. Parej a París, Fuenca-
rral 22 (Madrid).
D. O. DÚm. :n5
Doña María Ara~eli Parés Ramos,
San Berna,rdo 1 CMadrid).
Doña Luisa París Chumilla, Bego-
ña 12 (Maúrid).
Doña Asunción Pastor Barrio, Ca-
r.r<~tera del Pardo 9 (Madrid).
!Doña .Marina Pastor Mínguez, Pa-
seo de Recoleto, 29 (Madrid).
Doña Josefa Peiró Valriberas, Al-
mansa 22 (Madrid).
Doña Carmen Peláez Hernández,
Ventosa 27 (M'l:drid).
¡Doña Miercedes Pellico Castellón,
Lista 88 (Madrid).
Doña Estrella Peña Gascón, Bue."'1a~
vista 47 (Madrid).
Doña Angeles Peña Martelo, Ma-
yor 93 (Madrid).
- Doña Pilar P'eña Sanz, Cava Baja. 19
(11adrid).
Doña María Luz de las Peñas Sanz,
Paseo de la Dirección, 2, Huerta del
Obispo (Fuencarral) (Madrid).
Doña Amparo Perales Taboada, Ga-
rellano 7 (~1adrid).
Dcñ~ ~Iaría Lui,a Pereda Mas, Vi-
cente B'lasco Ibáñez 68 (Madrid).
Doña ~I'aría de la Concepción Pé-
rez _'l.rio;a, Eloy Gonzalo 17 (Madrid).
Doña Eivira Aracc1i Pérez Comen-
dador. General Pardiñas IIS (Madrid).
Dcña María de los Dolores Pércz
Fernández, Ramón y Cajal 22 (Madrid).
Doña María Cristina Pérez Font,
Plaza de San I1defonso 1 (Madrid).
Doña Carmen Pérez Gallego, Ríos
Rosas 48 (~ladrid).
Doña 1Iaría del Carmen Pérez Iz-
quierdo, Valverde 43 (Madrid).
Doña Concepción Pérez García, Cas-
to Plasencia 3 (Madrid).
Doña Ell1IÍlia Pérez Morales, Maria
de }.Lolina z6 (Miadrid).
Doña Pilar Pérez Redal, Antonio
López 2'3 (M'adriu).
Doña Virginia Pérez Rivas, Guiller-
mo de Osma 3 (Maúrid).
Doila Modesta Pérez Sánchez, Anto-
nio Folgueras 14 (Puente Vallecas)
(Madrid).
DOila; Josefa Pérez Segundo, Martín
de 'lo, Heros 47 (Madrid).
Doña Elisa Pérez del Val, Hernani 8
(Madrid).
,Doña Angela Perretta González, Pi-
zar-ro 18 (M,adrid).
Doña Asunción Petit Gutiérrez, Ro-
dríguez San Pedro 26 (Mad~id).
DO'ila Carmen Picó Menéndez, Lucio
del Valle 18 (M.adrid:).
. Doña María de la Concepción Píer-
navieja del Pozo, Conde Romanones 13
\!Madrid).
Doña María Pillado Travado, R'ío 18
(Madrid).
Doila Josefa Adoración Pinilla Serra-
no, General Oraá 3 (Madrid).
noila 11aría Pinto 2albá, Bravo Mu-
rillo 32 (M adrid).
Doña Francisca Piñero Samlper,
Ayala r56 (Madrid).
Doila Florentina Plaza Ruano, San
Opro'pio l) (Madrid) ..
Doila María Pura Poblet de Piquer,
Eduardo Dato 33 (Madrid).
poña Carmen Portugués Monteiro,
VlrIato 57 (Madrid).
Doña María Luisa Power Ichuiza,
Jorge J nan 96 mode'rno (Madrid).
V:Doña Francisca Po:ta de la Fuente,11lanueva 6 (Madrid).
14 de septienibre de 1933
Doña Celia Prada Geijo, Guzmán el
Bueno 43 (,Madrid).
,Doña Asun'ción Prado Be 1t r á n,
Abascal 3 (Madrid).
Doña María del Pilar Prendes Es-
trada, Don Ramón de la Cruz 48 (Ma-
drid).
Doña Emma Prieto Cebrián, Pez 38
(Madrid). '
Doila María de los Angeles Prytz
D,a,bán San Vicente 34 (Madrid).Dofl~ María Puente García, Vargas
núm. 12 (Madrid).
Doña Asunción Puertas Gon~ález,
Pez 18 (Madrid).
Dofla Plácida Mercedes Puig More-
no Encarnación 8 (Madrid).
Doña FlorentinaPuigmauri Santa
Ana, Luis Vélez de Guevara 8 (Ma-
drid).
Dofla. María Pulido de la Torre,
Mesón de Paredes 43 (Madrid).
Doña Visitación Quesada Gómez,
Escosura 26 (Madrid).
Doña Dolores Quintana López, Ca-
rrera San Jerónímo 9 (Madrid).
Doña María Quirell Donoso-'Cortés,
Espejo 15 (Madrid).
Doña Concepción Quirós Espinosa,
Conde Duque '18 (Madrid).
Doña Angela Ramírez Oaguayo,
Segovia 44 (Madrid).
Doña Pilar ]\amírez Aveliano, Se-
govía 29, duplicado (~adrid). .
·Dolla Isabel Rarnlrez Escnbano,
Marqués del Duero 5 (Madrid).
Doña Amparo Ramírez Oroz, Cas-
telló 9 (Madrid).
Doña Gloria Ramos Caballo, San-
cha Preciados 3 (Madrid).
Doña María Luisa Ramos Escola-
no, Pedro Heredia 16 (.Madrid).
Dofla Aurea Ramos Montes, Alva-
rez Gato 4 (Madrid).
Doña Carmen Raull Domínguez,
Ríos Rosas 30.
Doña Ascensión Rebato Richard,
Fe 8 (Madrid). .
Doña Angela Recio Va.ldazo, Prín-
cipe de Vergara 58 (Madrid).
Doña María Redondo lbáñez (Ma-
drid).
Doña. Eugenia Reguera Lozano,
Magallanes 14 (Madrid).
Doña Laura Reguilla Hernández,
P,laza de García Hernández 7 (Ma-
dríd).
Doña Rosalía Reneses Sanahuja,
Monteleón 8 (Madrid).
Doña Mercedes Rentero Pascual,
General Pardiñas 17 (Madrid).
Doña María Rosario Resina Ruiz,
Cardenal Mendoza 6 (Madrid),
Doña Paulina Rico Robles, Huertas
núm. 9 (Madrid).
Dona Natalia de la Riega Castro,
Averroes 3 (Madrid).
Doña María del Pilar Riera Chico,
Galileo 22 (Madrid).
Doila 1sabel Ríos Beltrán, Atocha
núm. 90 (Madríd).
Doña Asunción R i ver a Tejero,
Alonso Cano 4 .(Madrid).
Doña Maria AnuThcia'Ción Rivera
Tovar, Guzmán el Bueno 43 (,.\1 a-
drid).
Doña María del Pilar Rivera Gó-
mez, Avenida Menéndez Pelayo 29
(Madrid).
Doña Antonina Rivera Iñ!·guez,
Doctor Ezquerdo 19 (Madrid).
Doña Pilar Rives Díaz, -Canarias
núm. 27 (Madrid).
,Doña María del Cal'men Robayo
Barreta, General Pardiñas 24 y 26
(Madrid).
DoÍla Rafaela RabIes Cezar, Fuen-
carral 108 (Madrid).
Dona ,María del .Carmen Robles
Ruiz, Travesía de Tovares 4, Lega-
nés {Madrid).
Doña María del Pilar Roda Abad,
San Joaquín r6 ÚMadrid).
Doña Susana Rodero Rodero, Ro-
salía de Castro 3 (Madrid).
Doña Encarnación Rodríguez de
Brito, Edhegaray 21 (Madrid).
Doña Luisa Rodríguez Cres-po, Ta-
bernillas 13 (Madrid).
.Doña Pilar Rodríguez Crespo, Ta-
berníllas 13' (Madrid).
Doña Felipa Carmen Rodríguez
Cuadros, Alcántara 33 (Madrid).
Doña Victoria Rodríguez Cruz,
Luis Vélez de Guevara rz ("Madrid).
Doña Florentina Rodríguez Dope-
reiro, Olózaga 16 (Madrid).
Dalla Natividad Rodríguez Fernán-
dez, Guíllermo de Osma 3 (Madrid).
Doña Antonia Rodríguez López,
LQ¡¡e de Vega 37 (Madrid).
Doña Grego_ria Dqlores Rodríguez
de la Mano, Andrés Mellado 321 (M.a-
drid).
Doña Elena Rodríguez Mazaira,
Claudio Coello 95 (Madrid).
Doña Isabel Rodríguez Menés, Ca~
rranza 11 (¡Madrid).
Doña Dolores Rodríguez Pió (Ma-
dridY.
Doña Sara Rodríguez Ramones,
Ave María 43 (Madríd).
Doña Carmen Rodríguez del Risco,
Avenida de Menéndez Pelayo II
(¡Ma,drid).
Doña Eloísa Rodríguez Sahagún,
General Porlier 36 (Madrid).
Doña Saturnina Rodríguez y San
Juan Bautista, Francos Rodríguez 30
('Madríd).
Doña Juana Rodríguez Sola, Santa
Maria 6 (Madrid).
Doña María Rodríguez Viera, Va-
lencia 9 (¡Madrid).
Doña Emilia Rojas Mora, Alcánta-
ra 54 (Madrid). .
Doña Margarita Román Aguado,
Montera 46 (Madrid).
Doña María Isabel Román Durán,
Blasco de Garay 18 (,Madrid).
Dvña Rosaría Rom'ero Barlbosa, Fran-
cis,co, Silvela 93 CM'ac1rid).
Doña Mercedes Filom~na Romero
Macias, Manzana 17 (Madrid).
Doña Margarita Romero Rodríguez.
JoSlé de Amonio Armona 8 (Madrid).
¡Doña Manuela de la Rosa García,
Fernando Col Católico 34 (11adridl.
DOlla María del Carmen Rosales Cru-
ces, AHamirano 10 CMadrid).
,J)Ioila Maria de Lourdes Rm"ira :\[on-
tero, General Arranc10 36 (:\1 adri l }).
Doila Ar'Rimira AnRela de la l{úa
GonZ;l,]eZ. Borja 27 (Badajoz).
DOlla Carmell Rubio Garcia. 1Ienrli-.
záhal Ji4 (Madrid).
.Doila María Sailamé Ruhio Roma-
nos, Oll,id 6 (Madrid).
IDoña Carmen Rueda Pérez de La-
rraya, ]ulián Cayarre 20 (Madrid).
Doña María Fuencis'la RJUiz Alonso,
Montalbán 10 (Madrid).
Doña Dolores Ruiz Gallego, Arria-
za 11 (Madorid).
Doña Amalia Ruiz García, Plaza Ma-
yor 28 (Madrid).
Doña Antonia Ruiz del Hierro, San
Bartolorné 19 (Madrid). .
Doña Ana Ruiz López, Sagunto 2
(Madrid).
Doña Josefa Ruiz Manuel, Residen-
cia 8 (Madrid). -
Doña María Ruiz-Martínez Gonzá-
!ez. ALberto Bosch 3 (Madrid).
Doña: María de la Presentación Sáez
Coba. Olivar 19 (Madrid).
Doña María Sahuquillo Tarantino,
Fernando el Católico 39 (Madrid).
-Doña Amelía Sáinz Varela, Marqués
de L:rquijo34 (Madrid).
Doña Dolores Sámano López, Gali-
leo zo (Madrid).
Dcña Concepción Sarn¡pelayo Carras-
co. Avenida Menéndez Pelayo 27 (Ma-
drid).
Doña Adriana Sam-per Lillo, Lagas-
ca 35 (Madrid).
Doña' Felisa de San Cleto Martin,
Tutor 49 (Madrid).
Doña Manuela San.c.ha García, Tra-
falgar zo (Madrid).
Doña ~laría Luisa Sánchez Alarcón,
'Alcalá 185 (1fadrid).
Doña Gloria Sánchez A:ocárate, Va-
llehernnoso 32 (.Madrid).
Doña Dolores Sánchez Carmona, San
CQsane 16 (Mac1Tid).
Doña Amalia Sánchez Carralero
Chacón, San Leonardo 7 (Madrid).
Doña Ascensión Sánchez García,
Ventura de la Vega 5 (Madrid).
Doña ManueJa Sánchez Lozano,
AbascaJl 16 (Madrid).
·Doña María de la Concepción Sán-
chez Ocaña de los Reyes, Gaztamhide 13(Madrid).
Doña Carmen Sánchez Pastor y Pas-
tor, Juan de Mena 15 (Madrid).
D()ña Tere3a María. del Carmen
Sánchez Pérez, Gaya II9 (¡Madrid).
Doña M a ría Sánoehez Priego
Abascal 13 (Ma.drid). '
Doña María de la Conc~i6n Sán-
chez Priego, Abas'cal 113 (Madrid).
D'Oña Susana Sánchez Ralo An-
drés Mellado 22' (M;adrid). '
Doña Pilar Sánchez-Riaño Zapata
General Oraá 30 (Maidrid). '
Doña María del Consuelo Sánchez
de la Rosa, Santa Engracia IIO Co-
legio de Huérfanas (Madrid). '
,Doña Manuela Sánchez Sánchez,
Meléndez Valdés 3 (Madrid).
Doña Santas Sánchez Valhondo,
Escosura 35 (Ma,drid).
Doña Josefa Santiago Barran'co,
Gravina 23 (Madrid).
Doña Julia Santiago Suárez, Pa-
lencia 1 (Madrid).
Doña María del Carmen Santias
Naranjo, Palen1cia 15 (Madrid).
Doña María Santoja Rosales, M&-
lasaña 3 (Madrid).
Doña Eiffii1ia Santos de la Matta,
Españoleta 9 (Madrid).
Do·ña Josefa Santos de la Matta,
EsIPañoleto 9 (,Madrid).
Doña Pilar de las Santos Seijo,
Mendizátbal 30 ('Ma'<irid).
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Doña Pilar Sanz Farré, CaminoIDoña Ana Toledano Cañamaque,
Bajo de Vicá1varo 8 (Madrid). Carta4Sena H2 CMadrid).
Doña Rosario Sanz Junco, Novi- Doña Nieves de la 'Tore Ramón,
ciado S OMadrid). Argensola 13 (\Madrid).
Doña Luilsa Sanz Mard01l1ingo, Doña Pilar de la Torre Rey, Es-
Tutor 40 (Madrid). tanislao Figueras 5 (¡Madrid).
Doña Rita Sañudo Gómez, María Doña Remedio Torres Cereoeeda,
de Guzmán 14 (~adrid). Galileo 15 (Maodrild). n
Doña Maria Luisa Sarasúa Pa11- ,Doña Lorenza Trettnoya Echeve-
corbo, Cabeza 32 (Maldrid). rría, San Quintín 4 (.Miadrid).
Doña .Maria Sárraga. Aguado, Bra- 'Doña Eugenia Trigueros Moya,
va ~unll~ 27 (IMadn~). Plaza Santa Ana 14 (Madrid).
pana PIlar .Saso M.endez, Monte- Doña Remedio Tudón IlIana, Ma-
lean ~o (M~d:ld). , dera 26 (Madrid).
Don,!, Feliclana ~el Saz Marbnez, ,Doña María de las Ermitas Dce-Palen~cla 103 (M~~nd)., lay Porras, Jorge Juan 54 ('Madrid).
Dona AscenslOn Segovla Paredes, D - S'l' A t . Uch P"
G Al- d C (M Qna 1 Vla 11 'O'l11a 'a lUl-eneral varez, e astro 2J ¡l- 11 C .-' Alt 8 (M d 'd)d 'd) a, orreuera al, a n .
rbofia Paula Segovia Torres, Pa- Doña Mar,ía del Valle Ug~rte
seo de Extremadura 41 (Madrid). Rour~ O1aoolo Co~ll? 83 (~adrÍid).
- M' S d' T A.. B Dona MlaJ1Ía Cnsltma UrI!nswndoDona arma en In ~ez, ue- F' d T" 8 (M d 'd)
navig.ta z8 (Madrid). ajar o, ornJQS 1 a n "
Doña Rosa Senén Hidalgo de Cis- Doña Luisa Uruburu Marbnez,
neros, Andrés Mellado 3(2 (Madrid). San Millán6 (MaJdrid). .
Doña Pilar Serna Bonet, Plaza Doña Guada1u/pe de U rzalZ Guz-
Chamberí, II (Madrid). mán, Hermosilla 12 ÚM~drid). ,
Doña Victoria Serna Moreno, Doña Manuela Usablaga Adm,
Alonso Cano 50 (Madrid). Andrés Mlelládo 3Ó (,Madrid).
Doña Isabel Eugenia Serrano A'pa- ,Doña Mercedes Val Muiíoz, Val-
ricio, Carabanchel bajo, calle de Je- demoro (Colegio de Huérfanas G. C.
sús Castellanos nÚlm. 6 (Mladrid). Madriod).
Doña María Serrano Fornés, Huer- Doña Carmen Valdés Casas, Lope
tas 43 (Madrid). de Rueda 20 (IMa'drid).
. Doña Rosario Serrano Gbmez, ,Doña 'Elena Valdivia Hernández,
L~is FernánJdez Martínez 6 _ (Ma- Lista 57 (IMadrid).. .
dnd). !Doña Matilde Angustias ValenCIa
Doña Mercedes Serrano Mannara, Ruiz Marqués de Valdeiglesias 3
Fuencarral 100 (Madrid). (Madrid).
Doña Eimilia Serrano Navas, Au- Doña María de las Merce<ks del Va-
gusto Figueroa 32 (Madrid). lle GaJI'Cía, Torrijas 80 (Madrid),
jDañ~ Elena Sierra, Carre, Calle. de lDoña Carmen Varela Martínez, Fer-
los S.enores ~e L1;1zon. n (MadrId? náddez de los Ríos 72 (Madrid).
Dona Marta lnes Sl1ve~tre Marti- Doña Micrcedes Varona Castillo, Fran-
nez, San Lucas 10 (Maidnd). . Lo 6 (M-..1-'d)n.~· M' E ., s:.... o' CISCO zano ,QUll.
'.uvna ana ncarnactOn Jll.U no- A V' e Lqpez Oliveros
Galdó, Norte 23 (IMaJdrid). na . na a~1\l ~'ead (Madr'd)'
Doña María de! Pilar Sirvent Es- Co~:.ruhFa~ 19 qU~~ ~ ~ la Ca\le'
teban, 5a'n Bernardino 10 ~MaJdrid). : n~ z8ome~:_-, :ud)q z e ,
Dioña Miaría Eulalia Sola Raba- Malasana \U.VL""n,
dán, Libertad 30 (.Madrid). J Doña Pila:- Vázt¡uez Sotolongo, Bar-
Doña Dolores Soler Espiamba So- ca 40 (Mad:rl~). . Jase J'-
ler EslPiarrniba, OaudioCoello 48 iDofía ~rIa del Carmen. Ve o ¡
(,Madrid). ménez, Alcantara 39 (M~nd). .
Doña I'SaJbel Solovera Blanco Bra- Doña SaJvaidora Velázquez PadJilo,
va Murillo 27 (Madrid). ' Santa Engrax:ia IIS (Madrid).
Doña Carmen Soto de Usa, For- Doña Ame'1ia Vera García, Paseo de
tuny 5 (Madrid). Leñeros 25 (Madrid).
Doña CaTiffien Suárez Alvarez, Re- Doña Matitde Verdegay Altolaguirre,
gueros 14 y 16 QMa'drid). Nicasio Gallego 14 (Madrid).
Doña Pilar S'uárez Alvarez, Re- !Doña P~lar Vicente Alcalde, Juan de
gueros 1'4 y 16 (MaJelrid). Austria 6 (Madrid). .'
Dof¡a Luisa Suárez Serrano, Alon- Doña Maria de la Encarnación Vi·
so Cano ·37 (Madrid). cente Caballero Olivar 17 (Madrid).
¡Doña Elvira Suárez Yus,Con- Doña Poliod~ra Vicente Galiana, Bre-
cepción Jerónima 1-3 (MI3.1drid). tón de los Herreros 7 (Madrid).
, Doña Trinida.d Tejada Muñoz, Pa- ,Doña Marcela Victoria Gonzá'lez,~Ifi'co. 5 (iMa'dnd)., . Luis Fernández 12 (Madrid).
Dano CaI'men Teng~¡'mann RlUda- Doña Maria icfel Carmen Viejo Rín-
vets, _Er}so !' (,Madrtd). . .cón, Santa Engracia 15 (Madrid).Don~ Marta del RosarIO Terre- Doña Elmilia Vilar Guilmaín, Divino
ros Perez, General Alvarez de Cas- P • - (M d 'd)
tro 24 (Madrid). as.o~ 17 ,'a n, " . ._ _
Doña María Teresa TihOOlás Arri- Dona Mana Vlctona V¡larlllo Romo,
zabalaga ülaudio Coello 15 'QMa- Serrano 90 (Madrid).
drid). ' ,Doña Carmen ,villa Santann~ría, Fer-,
Doña Julia Tirado Már,quez, Fe- nandez de. los Rlos .31 (Ml8.d,nd).
lisa Méndez 1'8 (Pue,ote Val1ecas, Doña Fll()(ffiena Vtllalba VI11alba, Ca-
Madriid). kza 22 (Madrid). .
Doña Mal'lgarj.ta Tirado Pérez, Sil- Doña María de la Conce¡pción Yllla-
va 30 (Madrid). franca Ordóñe7 - Torrijas 3 (Madnd).
I
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Cuarta divisi.m
Doña Elvira AmIgó Vives, Cortes 41i2
~Barcelona).
Doña PilaT Arnaldo Plana, SoeptÍlve-
da 164 (Barcelona).
Doña CarmJen Blanco Ferrer, Pasaje
García Camibra 16 (Barcelona).
Doña Palmira Canals Bonastre. Va-
lencia 16 (Barcelona).
¡Doña Joaquina Carreté CoII, Rech
Atnau :218 (Figueras) (Gerona).
Doña Rcsa CIota Cañelles, Cotn<:>.r-:io
2:2 (Lérida).
Doña Manue'1a Corchete Caballero,
Taquígrafo Garriga 108 (!Barcelona).
Doña }Ajaría de la Concepción Esteve
Puíg, Balmes 213 (Barcelona).
Doña María de las Mercedes GOl1zá-
le;¡: Aguilar, Balmes n6 (Barcelona).
Dofía Delfina Lurbe, Moenéndez Pe-
layo 106 (Baroelona).
Doña Rosalía Carra.,s.oo Almazán, Es-
colano 21 (Valencia).
Doña Francis~a Car.ión Carrión, Po-
zo Estrecho (Farmacia) (Cartagoena).
Doña Consuelo Casanoy:¡ Tébar, Unión
Ferroviaria 12 (Valencia).
,Doña Dolores Col~ Gisbert, Lui~
Santangel 5 (Va.lencia). -
Doña Enriqueta Colomer Hernández,
Conde de Q10cau 1 (Valencia).
,Doña Amparo Costa Nove1la, Sor-
ni 3S (Va·leucia).
Doña Amparo García Fernánckz, De-
nia. 79 (Valencia).
Doña Aurora Gascó },las, Pizarro 11
(Valenda).
Doña Matilde González Palau (Va-
lenda).
Doña MaTÍa del Pilar González So-
roUa, Salvá 4 (Valencia).
¡Doña Purificación Isabel Giménez
Gómez, Avenida del 14 de Abril ZI.
(Valencia).
Doña Celia Guasp Taberner, Játiva ZI
(Valencia).
Doña Luisa GuilIén llinué, Maestro
Aguilar 6 (Valencia).
Doña Carmen L<Jsada. Gol12ález, Ba-
rón de p.etres 2 (Valencia).
Doña Teresa Mir Martínez, Ca.pitán
Galán 8 (Valencia).
Doña Rosa O;eda Gamón, ·T'etuán 5
(Valencia).
Doña María de 105 Desamparados
Pérez Iranzo, Conde de Almod,óvar 1
·(Valenda).
Doña Amparo de Que!ada Juan, Ma-
yor r6, Gabarda (Valencia).
Doña Carmen Ri'bas llolIar, 1Iaria-
na Pineda 4 (Valencia).
Doña M'auricia Ruiz Pérez, Ru:z de
Lihory 7 (Valencia).
Doña Caridad Sánchet: Gareía, Ma-
rango 19CCartagena).
Doña Mería de los Desampara'ÍOS
Sanchis Giménez, General San Mar-
tín 17 ·(Valencia).
Doña María del Carmen San MaT-
tín Lumbreras, Maestro Gozalbo zo (Va-
lencia).
Doña DesatrJiparados Senís Sacristán.
VilIarreal (Castel1ón).
Doña Isabel Tendero González, Quin-
.tana 48 (Alicante);
Doña Josefa Torrejón Font, Doctor
Sumsi 12 (Valencia).
D<lña Obdulia Borrell },litelbrún, Ce-
rón 218 (Jaén).
T acera divisi61~
Dcña Carmen Aibella Marin, Denia 43
(Valencia).
Doña Amparo Andrés Aycart, Maes-
tro Aguilar 311 (Valencia).
Doña Salud Ayllól). Poca, Plaza Mú-
sico Gomis 4 (Valencia).
Doña Julia, Bolufer Iborra, Sagas-
ta 12 (Valencia).
Doña Amelia Ca.lducil Dasil, Abadía
San Martín 6 (Valencia).
Seg¡¡;nda divisi6n
Doña Maria del Perpetuo Socorro Vi-, Doña Dolores Castelló Isla, Boteros
lIafranca Ordóñez, \Torrijas 3 (Madrid). 32· {Sevilla). .
Doña Ascensión Vi1laloa Sál1chez, Doña Maria delCarroen Castelló Pan-
Ventura Roid1'Íguez 16 (Madrid). toja (Sevilla).
Doña Margarita Villarejo Guerra, Doña Isabel de Coca Uga·rte, Plaza
Escosura 17 (Ma.drid). Eduardo Dato 3, Jerez de la Frontera
Doña Hetminia Villaveroe B¡·teiban, (Cádi:z;).
San Gregario 33 (Madrid). Doña Elena Díaz de Quintana, Fuen-
Doña Josefina VilIaverde Ló¡pez, Her- giro1a;. (Málaga).
mosilla 48 (Madrid). Dona Cayetana Domínguez Rubio,
Doña Antonia VilIegas A:lonso, Cal- Ni~o!ás Salmerón 10, San Fernando
vario 13 (Madrid). (Cadl:). . ,
Doña :Margarita Viteri Herranz, Ge- Dona Mana del <;:arroen Durfln Ar-
neral Pardiñas 12 (Madrid). nasa, }uan J. ~elos¡Jla~ 27 (Malaga).
Doña Dolores Wiesenthal Miranda, Dona .Marganta J?uran Arnosa, Juan
Benito Gutiérrez 45 (Madrid). J. R<:losI1las. 27 (Malaga). ,
Doña Amparo Zafra Molina, San Dona Mana de los Dolores Fernan-
Bernardo 52 (Madrid). dez Benga<;chea, Torre del Oro 32 , Car-
1 Doñ~ ).ferScedes ;;:amora Lazcano, ~~~ñ~S~~~:;~ Ferrera: Laraña (Se-
'- fagda ena 3 (Madnd). '11 )
Doña ~faría Isabel Zancajo Cerra- VI. a '. . .jería, Lagasca II5 (Madrid). iJ?ona Cal"]ota Galvez Gahano, Mo-
Doña CalUlen Zuazo Santamaría, ratm} (Sevilla). . .
110ntera 10 (1IadTid). pona Pura GarCla <;arrero, Tiro de
Doña Consuelo Zubiri ~ortolés; AI- LIDnea~ paLrce~a z6G ;(SevISlla).._, P ,c' t o (~I d 'd) ona UCla rurao amman, ages
an a::a 4 • a n '. del Corro 135 (Sevilla).
Dona Mercedes ZU,nta Llorens, Divi- Doña Carmen López A1!1<lres, Gran
no P~stor l~ (1-fadnd). Velocidad, Estación de Córdoba (Se-
D~na.Mana Josefa Angulo Amador, ¡Ila)A~turo Soria 512 (Ciudad Lineal) (Ma- v D.<lfia Carmen López L<Jzano, Bote-
dnd). ros 4 (Sevilla).
Doña Antonia Añibarro Seijo Pon- D - S . M t' ~f t' Regla
zano 42 (1fadrid). ' <lna agran? ar m ., ar 111,
Doña· Julia Añibarro Seijo, POl12a- Sanz J8 A (?evI1la).. .
(11 d 'd) Dona Mana Martmez de Gea, Avel11-no 42•• a ,n .. ' da de la Libertad 38 (Sevilla).
Dona LU1S~ Al11barro Seijo, Pooza- Doña Josefa Monras Roca, San Vi-
no +: (Madnd). .' cente 72 (Sevilla).
Dona Obdul~a Al1lbarro Seijo, Pon- Doña Trinidad Moreno González, Ri-
zano :p (Madnd). _. vero 7 (Sevilla). _
Dona Teresa Ambarro Seijo, Pon- Doña Encarnación M'uñoz de la Ve-
zano.42 (1fadrid). . . . . ga, Pedro del Toro 14 (Sevilla).
. Dona Ange!a BeJar AgUllar,QUlntI- 'Doña Ana N<i'ranjo Moreno, Progre-
hano .4 (MadrId). so 17 (Sevilla).
[)ona Carmen Bengoechea Baamon- Doña Eduarda Pavón Silva, Alameda
de, Avenida Pail:>lo Iglesias 59 (Madrid). Mathesan (Cuartel de la Guardia Civil)
DJñ.a_ Aurelia Carballeira Caramelo, (jHuelva).
Legal1ltos 25 (Madrid). . Doña Clara Pérez Escobar, 11iguel
Doña María del Camino Laboroa del Cid 5 (SevÍ'1fa).
Alastuey, Vallehermoso 36 (Madrid). Doña Matilde Pérez García, Riego :2
poña Josefa ~Iaudaró Garda, Alta- (Sevilla).
mlrano 38 (Madnd). Doña María Amelia Reyes Benítez,
Doña Carlota Martínez Cortés, Blas- C!?itán Hernández 9 (Sevilla).
ca de Garay 16 (Madrid). • . Doña Amalia Ristori Fernández, San
,Do~a M'arí~ de la SJledad Navc:ra Fernando (Cádiz).
Arau~{) (Madr~d). 'D<lña Milagros Sancho Ddgado, Bea-
. nena AJdeJ.alda Ramos Santero, Lom- tJ Rivera 4 (Sevilla).
bla 3 (Madnd). . IDoña Matilde Solier Villanueva, An-
D~ña M_aría d: .la .Col1CetPCión Ripoll tonio _Díaz 1~ (Seyilla). .
Salva, Canos VIeJOS 4 (11adrid). Dona Mana VlCenta de Soto Vaz-
Do.ña :María de los /'..ngeles Velázquez' quez, A:bades 6 (Sevilla). .
Garcla, Plaza Sall José 12 (Badajoz). Doña Elisa .Suárez T'l'inidad, Rosa-
rio 25 (Cádiz).
Doña Carinen Trujillo Martín, 'Ma-
teos Gago 49 (Sevill~.
Doii2. ;'['ercedes Al Doña Ana Valdivi'.::;;:.. Fuentes, Ortiz
garrada 1Iillán, de Zúñiga 10 (Sevilla).Avenida ;'Iiraflores, barriada Retiro
Obrero (Sevilla).
Doña Julia Arijita Jiménez 14 de
abril 47 (Sevilla). '
Doña Hosario Balbuena Mijer, Aveni-
da de Portugal 3· (Sevilla).
Doña Ana B.arcaiztegui Egan, Cano
1 Cueto 11 (Sevilla). .
D<lña Aurora Cabrera Moya, Plaza de
las Cortes de Cádiz S ~M·álaga).
Doña Margarita Cárdenas Py, Car-
denal E.s¡pínola 2S «Sevilla).
Doña María Carvajal Ovelar, Caste-
lar :218 \SevilIa.).
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Sr/,tima di'i1isi<Í1I
Doña Jo,cfa Alvarez Rodríguez, San l
tiago 0,2 (Val\a.dolid).
Doña Isabel Carriazo L"renzo, Pabe-
llones del Cuarte,] de Caballería (Valla-
dolid). ,
Doña Carolina Castillo Carazo, Cor-
tes Constituyentes 2 rVallarlolid).
'Sexta división
Doña Amelía Cana1es López,
los Fueros 4 (Bilbao).
Doña Ja,coba Carras·cal Rodríguez,
Ronda 3 (San Sebastián).
Doña Consue10 Castaned6 Sampe-
rio. Cisneros 24 (Santander).
Doña Irene Coh Ruiz, Ferna11-
González 35 (Burgos).
Doña María Josefa Closas Pe/dre-
gal. Santoña (Santander).
Doña ~da Díaz Castellón, Fuen-
terrahía 27 (San Sehastián).
Doña Cafi.dad Doll11in'R"o Cardeña,
COll'C'Ordia 13 (Sa,ntander).
Doña ESlperanza Fernández A¡;¡'ui-
lar, Paseo de los Vadillos 25 (IBur-
gos). .
Doña Isabel del Campo A2mtijo, Don I Doña Lucrecia Fiel Altable, Almi-
Jaime I 54 (Zaragoza). rante Bonifaz 22 (Burgos).
Doña Francisca Corcuera Esnaola; ¡Doña Delfina Gallo Rodríguez,
Hernán Cortés ~9 (Zaragoza). Peña Herbosa I.I (Santander).
Doña María de la Soledad Castan Pa- Doña Julia Trinidad Garbayo Re-
lomar, Sancho y Gil Iol (Záragoza). ta Aguirre Miramón 7 (San Sebas-
Doña Francisca Cinto Guillén; Plaza tiln).
de los Mártires 2, Jaca (Huesca). Doña Basilia Garda LÓ¡pez, Cis-
Doña Pura Cortés Pretós, Mártires 6 neros 12 (San Sebastián).
(Zaragoza). Doña Silvina GardaLÓlPez, Cis-
Doña María del Carmen Díez Pnma- neros 12 (San Seba-stiá>n).
reta, Yedra letra B (Zaragoza). Doña FeI1IJlina Catalina Garralda
'Doña Cal"'rIJen Fernández Trul1s, Bog- Elcarte Avenida de Roncesval1es 15
giero _41 (Zaragoz.a). , ,bis (P~lona). ,
Dona Jcsefa FIerro Tomas, Ramvn Doña Patrocinio Gonzá1ez Puente,
y Cajal 31 (Zaragoza)., Sanz Pastor 18 (Burgos).
Doña Ange1a Gonzalez Fernández, Doña J aviera Goñi Rivero, Itu-
Escue]as I~ (Zarago~a). . rralde y Guyt (Pamiplona).
Dona PIlar GracIa Tornres, Llber- Doña María Hernández Labarga,
tad 7 (Zaragoza). . Alhucemas 1'3 (Pamplona).
Doña ?lIatilde Hernández Teresa, 1-11- Düña Abilia Ibeas Martínez, La
guel ?ervet 52 (Zaragoza).... Puebla I (Burgos). .
Dona Leonor Lahoz MmqUljOn, Cer- Doña Luisa Ibisate Remón, San-
vante~ 5 (Z<l;ragoza). , ,tiago 16 C"-itoría) .
Dona ~ana Lasantas Fernandez, P,a- Doña María ·de los Dolores La-
za de: PIlar 6 (Zaragoza). , .' .combe Legarreta, Irara-Barri, Ave-
Dcna C.arlota ?lIadura Lopez, A\i~I1l- nidad 3, Chalet 1'5 (Bilbao).
da Centra; 35 (Zaragoza); Doña Carmen 'Latorre Ruiz, Tu-
Doña Dolores ~Iarque3 Villanueva, deJa (Navarra).
Palaf,?x 4 (~aragoza!. , Doña Alejandra de LQma Osorio
,Dona EI01sa ~Iart1l1ez Martmez, Co- Ladrón de Guevara, Marqués de Va-
Ion l~ (Zarapza).. ' llejo 12 (-Logroño).
Dona ~Iana de las },fercedes Ma,tt- Doña Primitiva Lamas Gutiérrez,
nez },fartmez (H1.lesca). S L zo 7 (Burgos).
DOñAa MI~ríaBdlel Pil~~ 1
1
fe
d
lcndo ~,avla- a~oñaor~raría Loreto Martínez Ce-
rro. 11< res as y me en o 7, La a- rrillo, Egaña 14 (Bilbao).
tayud~(Zarag9za). T.' DOña Margarita Marroquín Pas-
,Dona Mana de -IDS Dolores NOilVI- 1 B" (B r,eros)
Al .~ E M' ·z, cua nVleSica u <> •las bmana, spoz y ma 3 ~ ara- D:oña Felisa Meléndez Sáez, Al-
goza):. mirante Bonifaz 15 (Burgos).
Dona Jmefa PUlg Al'ba (Zara~oza). Doña María de los Milagros Mu-
Doña Rosa Puyuelo PalaclO, Co- ñiz Alvarez, Hospital 1f.i1itar (Vi-
so 73_ (Zarag?za).. , toria).
Dona Mana del PIlar Ramm~z Ju- Doña Albina Pérez MígueIez, As-
:ián, S:ervante~ 4 (Zaragoza).... tillero (Santander). ..
!)qna Josefma ~odelgo Plmllos. Pa- Doña Dolores Pérez RequeljO y
seo d~ San, A~3tm 37. (Zarago~a). González, San Fernando 12 '(San-
Dona Candlda Roortgo Cortes, M 1'- d)
6 (Z \ tan er .gue! de l\:~a ~ . arag~z~.. .' Doña María Luisa de Quevedo
Doña DlOmsla Hermllma RUlz Errea, Sáiz Plaza de la Ret¡>úbHca 5 CBur-
Alf0r:,so I 12 (Za~agoza). . os)'.. .
Dona Ana "Mana Rute VIllanova, ~a- g Doña María Luisa RUlZ Rouiz,'
gasta 9 (Zaragoza). OS t Clara 23 (Burg'os).
Doña ~Iarcela Simón Malo, Coso ¡53 a~:ña Pilar Sa,nz Mar1Í'n, General
(Zaragoza). .. .,. Ch' 'h'll (paJmp1ona).
Doña Antoma Ctsneros IgleSIas, Lan- 'J!>no~~ Conce¡pdón Senosiain Gara-
fraile 6 (Zaragoza)., Pl d 1 Rc\pirblica 31 (Pam-
Doña Ana. Mana Sempere Nadal, yoa, aza e a .
Graus 1 (Barbastro) (Huesca). ,ploDna2· M ' Teresa Suárez Hazer:
Dcña Clotilde Herrero Riveras (Za- onC<3:.· ana Larran~aga 8 Irún) va lpnano "
ragoza . (Gu~piÚzcoa)..
Doña Teresa Torre'cIlla Picón,
Progreso 17 (Bu1'1gos). .
Doña María Candelas Vargas MI-
Calle de ,guel", Laín Calvo 27 (Burgo?).
Doña M aría de la Glona Velao
LéJtPez,Ohis'po D. Mauricio 4 (Bur-
gos). S
Doña Carmen Gutiér,rez esm.l,
Mcndelu l. Villa Argent1l1a, Fuente-
rrahía (GuipÚzcoa).
Qui¡lta división
Doña Concepción Laura Aguado Or-
tizo Libertad 16 (Zaragoza).
Doña :Mercedes Al'bira Gareía, Al-
ba 8 (Zaragoza).
Doña 1laría del Carmen A1conchel
Ambrós, Soberanía Nacional 17 (Zarz.-
goza).
Doña Per.petua Alonso Díaz, Doctor
Cer;-~da 38 (Zaragoza).
Doña Juana ~1.aría de! Pi'lar Arriba
Palacío. Cerdh 20 (Zaragoza).
Doüa' :-Iaría Isabel Arrizabalaga Es-
-pañal, Argensolas 16, Barbastro (Hue3-
ca).
Doüa Herminia Bar.chegurcn Barrico,
Antonio Pérez 24 (Zaragoza).
Doña :-Iaria del Rosario Beltrán Na·
va,ro, San Valero II (Zaragoza).
Doña Pilar Bellido Altaba, Santa
Cruz 1<) (Zaragoza).
Dlia Luisa Benedé Moratilla, Qsar
Au~mt() 2 (Zaragoza).
DuIia Ag-I1,tina Benito Prad"os, AI-
fon so 1 12 (Zaragoza).
Doña E<pcranza Bercebal Benedi, Li-
bertad 'i (Zaragoza).
Doña Ursnla Francisca Callavé Ce-
rrillo, M ig-ucl Servet 22 (Z.a.ragoza).
DoÍ1a ?lfanuela Callejas Bernad, Al·
fonso I 12 (Zaragoza).
DDña ~faría de 'las Mercedes L1eáó
\!as, Menéndez Pclayo 163 (Barcelona).
Doila IRJosa Marqués Solé, Calle de
:!Drta 62 (Horta) (Barcelona).
Doña Ana Massó L1ach, Avenida de
a República 37 ~Figueras) (Gerona).
Doña Julia 1lateu Lahousse, Salme-
'ón 18 y 20 lBar~elona).
Doña 1-Larcdina Medina Arorin, F10-
-idablanca 83 (Barcelona).
D..,ña Dolores ~lelero Casas, Rambla
lel 14 de Abril (Tarragona).
DDña Asunción ~finguez Bugeda, Ma-
lorca 257 (Barcelona).
Dcña P¡:ar ~liquel Martorell, Pa-
ris 182 (Bareelona).
Doña ~laria del Rosario ~fDtta de la
F-.:tel:tc, SiciEa 34 (Barcelona).
'Doña Francisca Obregón Santes,
~r'(}l'-tseny 79 ~BarcelQna).
Doña )Olaría del Pilar Ckhoa ürrutia,
Plaza de Galán y Gareía Hernández 2
Reus (Tarragona).
. Dcña Virginia Ochoa ürrutia, Plaza
de Galá:i y Garcia Hernández 2 Reus
lTarrag· na).
Doña Dolores Pérez Beltrán, Matil-
j" 8 (Barcelona).
Doña Antonia Pérez-Redondo So-
¡as, Vertrellans 5 (Barcelona).
Doña Anastasia Prado Trujillo, Plaza
de la CO:13titución 18 (Lérida).
Doña Teresa Prunell Torrents (Bar-
ce'ona).
Dcña Catalina Ri'beras Escofet, l:r-
ge: 132 (Barcelona).
Doña Sara Sans M'uñoz, Campo 41
(Barcelona).
Doüa Daría Santamaría Gonzálcz,
Balmes 130 (Barcelona).
Doüa 1laría del Carmen Sivilla Vi-
da!, Amigo 57 (Barcelona).
Doña Consuelo Sumner M'llñoz, Di-
putación 322 (Barcelona).
Doña Joseia Vidal Mesu1l, Olp, (Lé-
r:da).
Doña Petra Rivero Corral, Consejo
de Ciento 416 (Barcelona).
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-Doña Sara Campañ Marrero, Ca,pi-
de las Mercedes Rodrí- tán Galán 4 (Santa Cruz de Tenerife).
Angustias 44 (Vallado-
Primera división
RELACION NUM. .2
Aspirantes admitidas ry exentas del
examen previo a tenor de la legis-
lación vigente
Doña María Josefa A:beilhé Mar-
tinez, Barceló 5 (Madrid).
D'oña María ,de los Angeles Alise-
-do Rameau, Caracas 17 (¡Madrid).
Doña Paulina Alvarez Alvarez,
Atocha 4 (Mardrid).
Doña Miaría Adelaida Angula AI-
varez, Santa Engracia 134 (Madrid).
Doña Adelaída Aragonés Pascual,
Galileo 15 ('Madrid).
Doña Aurora Arce Martínez, Gra-
nada 8 (Madrid). -
Doña Domitila Argliielles Nicie-
ra, Pasep de la Florida 19 (Ma-
drid).
Doña María de los Angeles Arias
Alonso, Rosa:1ía de Castro 3 (Ma-
drid).
, Düña El1riqu.eta Ariz Garcia. Güz-
mán el Bueno 3 (Ma'drid).
Doña josefina Aroca Gorraiz, Mo-
desto Lafuente 6 (Madrid).
Doña Matilde Aroca Gorraiz, Mo-
desto Lafuente 6 (Madrid).
Doña María de los Angeles Arro-
yo 11-uñoz, Embajadores 84 (~la-
drid). ,
Doña 11ercedes Banquer AntonlO,
M-onteleón 25 (Madrid).
Doña Anunda Paz Bardagí Pe-
rela General Pardiñas 32 (11adrid).
Doña Margarita Barrantes Peñas,
Bustamante 8 (,Ma'drid).
Doña Dolores de la Barreda Me-
néndez Sagasta 12 ('11adrid).Doñ~ Luisa Bernardino Jiménez,
Fernández de 105 !Uos 66 (Mad.rid).
Doña María Luisa de Bla-s Lopez,
Madrazos 9 (Mia'drid).
'Doña María del Carmen Boente
Bázquez, Avenida de Pablo Iglesias
24 (Madrid). .
Doña Fernan!da Bordoy AsenJo,
Isabel la Católica 17 (Madrid).
,Doña Jadnta Brieba Escobés, AI-
varez de Castro 14 (Madrid).
ID'Oña IMaría ICristinaCa'ballero
Iribarren, Francieco Miara 26 (}¡ia-
dri1d).
Doña Dolores Cabrera Linde, Pla-
za del An,gel lB (Madrid).
Doña Vktoria Ca-darso Poch, Al-
calá 189 (Madrid).
Doña María de la Asunción Cal-
zada Castañeda, Magallanes 9 (Ma-
drid).
D'oña Con1cepción del Campo Ar-
nal, Meléndez Valdés 15 (Madrid).
Doña Aurora Campoamor J uarros,
Plaza Salesas 8 (Madri,d).
Doüa Aurora -Casillas Vallín,
Orense 5 (Madrid) .
Doña Antonia Castel1,s Magdale-
na, Plaza San Miguel 9 (Madrid).
Doi1a María Castro Castro, Ma-
lasaña 7 (;Ma'drid).
DoiJa Rafada de Cast!ll Cuti':~':·cz,
Gllzlllún el BUelH1 3 (Madrid),
Duüa Soledad Castro .Guti':'rrez, (i',;¡:-
mán el Bueno 3 (Madrid).
Doña Carmen Cata.lán Ramos, Saavc-
dra Fajardo 2' (M,adrid). -
AFRICA
Circullscripción occidclltal.
Comandancia Militar de Canarias
Circullscripción oricntal (Melilla)
•
Doña Remedios Máñez Rech, Cata-
luña 7 (Barrio del Real) (MeJilla).
IDoña María del Carmen Más López,
Ca,pítán ViñaJIs 12 (Melí11a) .
Doña María de los Dolores Miena
V~eyra de Aibreu, General Marina
25 (Melilla).
DJo.ña Manuela Reyes Aguirre,
LÜfpe de Vega 8 (Melilla).
:Doña Conce¡pción Sancerni Piedra-
fita, Antonio Falcón 8 (Merma).
Quiroga, Elmilia Pardo Bazá~" 23 (Co-
ruña).
Doña \1:aría Dukia Hortas Souza.
(Orense).
Doña María Josefa Jiménez Veiga,
San Nicolás 41 (Coruña).
¡Doña Ramona López Bande, Paz 13
(Orense).
'Doña Dolores López Ramos, Hércu-
les 34 (Coruña).
Doña Carmen Nogueral Eire, Fernán-
dez Lart:orre 104 (Coruña).
Dofia Raquel Picouto Cas~ro, Piúeiras
Ayuntamiento San Ci¡prián de Viñas
(Orense}.
Doña Feilisa Rey García, San Loren-
zo 4 (León).
\Doña Remediüs Joaquina Rey Muñoz,
Lalín (Pontevedra).
Doña María de los Angeles Rincón
García (Coruña).
Doña Rosa Rivera Domarco, Junque-
Ta Amibía (Orense). .
Doña María de la Concepción Rodrí-
guez Menéndez Tuya, Avenida García
Prieto V. F. 4 (Coruña).
Doña Aldela Rodríguez Rodríguez,
Garéía Hernández 105 (Coruña).
Doña Sofía Rodríguez VázqiUez, Ga-
liana 25 (El Ferrol).
Doña Celia Roza Ordiales (Trubia)
(Oviedo).
Doña María Vide Romero, Pablo
Iglesias 3 (Orense).
,Doña María Victoria Vide Romero,
Pablo Iglesias 3 (Orense).
Doña Carmen Pazos Cid, Plaz¡ del
Corregidor 11 (Orense).
Doña María de los Dolores Cano
Portal, Pabellones de Otero 15 (Ceu-
tal .
Alvarez. Doña M-arÍa de AfrÍ'ca González
• N ovelJes Gavarrón, Trujillo's 2 (Ceu-
Or- • taJo
Doña Eloisa Morales Trujil1os,
Pla- (Ceuta).
Doña Isabel Rama Calbo, Aveni-
dad de Africa, Pabellones de Regu-
lares (Ceuta). -
Doña Teresa Maroto Pérez, Calle
de la Repúbliica, Casa de Parres
(Tetuán).
Octava división.
(O,Doña María Alliburquerque
. rense).
;Doña Albina A,lonso GOillzález
zan 5 (Coruña). '
DOña Carmen Alvarez QuiñoneS'
2:a Veterinaria 3 (León),' '
(OD?iia: Lucíla Blanco Suárez (Mieres)
'Vledo).
:Doña Mer,cedes Cerrada Jurado, Sa-ga~_62 (E.l Ferrol).
ona María de los Santos GonzMez
Doña María Cerrato Díaz, Antonio
aura 25 (S¡¡¡lamanca).
Doña Silvia Díaz de Garayo Alonso,
laza de Fray Diego de Deza 26 (Za-
ora).
,Doña Delmira Escudero Orejón (Va-
ldalid).
Doña COIlSoUelO Esparza Zamarra, Pe-
1 19 (Valladolid).
Doña Claudia Garda Patiño, Pero-
Ita 1 (Segovia).
Doña Elvira García Zapatero, Aza-
anal 34 (Salamanca). .
Doña María de los Angeles Gracia
ernández, García Hernández 4 (Se-
)Via).
Doña María del Pilar Fe1ísa Ibáñez
= Cea (Valladolid).
Doña María de la Coo.CelpCión Julía-
Calleja, San Martín 4 (Segovia).
Doña Fortunata León Ruifernández,
lan ),famlbrilla 1 (ValladOll,id)..
Doña Carmen L6pez Anglada, Cortes
onstituyentes 4 (Valladolid).
Doña Hilaria Llorente Andrés, Rene-
) de Esgueva (Vallado;lid).
Doña María Pilar M_uñoz Linares,
'asión 10 (Valladolid).
Doña Agripina Casilda Nieto Mar-
n, Plaza Santa Ana 7 (Valladolid).
Doña 11aría de la Conceqx:ión Obe-
) 1Iartinez, General Almirante 7 (Va-
adalid).
Doña :\faria del Amparo Pastor E.s-
::lJ02, Pabellones del Cuartel Batallón
lmetr8.l1adoras 2. Plasenda (Cá.ceres).
Doña Ccncep.ción Planas Utrilla, E1
,a\vador () y 13 (Vallaodolid).
Doña 1Iaría del Pi,lar Pradera Sán-
hez. Catedral () (Valladolid).
Doña 11aría de la Cabeza Ravassa de
:astro. Casas Militares Gru¡po A (Va-
ladalid).
Doña :María
,uez Sánchez,
id).
Doña Antonia de Rojas Zarza, Paseo
le San Lorenzo 6 (Vallado,lid).
_iDoña VeJia Román GonzáJlez, Salurl
~tra J (Valladolid).
Daña Concepcíón Riubio Formaso,
)uque de Lerma z (Valladolid).
:Doña Al1Jge1a Sailamanca Azcona,
:::ruz Verde 10 (Valladolid).
. Doña Carmen Sánchez Ibáñez, Caba-
[luelas 2 (Valladoilid).
Doña María de la Conce:peión Somo-
1:3. •Saldáña, Cabañuelas 5 y 7 (Valla-
dolId). .
poña María de la Concepción Soto-
rr10 Garrido, (Valladolid).
Doña María de las Mercedes de To-
ledo Cebrián, San Agustín 23 (Segovia).
Doña EleJla Ciaurritz Campa, Rai-
lnUDdo Fer.rández ViIlaverde, Z7 (Ma-
drid). .
Doña Maria de la Concepción Ciau-
rritz Campa, RaiwWldo Fernández Vi-
Ua.verde 211 (M,adrid).
Doña AntOlli;¡ Colado Martín, San
Cristóbal 14 élLadrid).
Doña Rafaela Cornejo Tagle, Eloy
Gonzalo 6 (M,aQrid).
¡Doña Concqción Cotelo Leal, Gu-
ya 13 (Madrid).
Doña María del Carmen Crisóstomo
Martín, Lope de Vega 41 (Madrid).
Doña Aurora Chinchilla Maldonado,
Esproncroa 14 (Uadrid).
Doña María de la Encarnación Delga-
do Cros, Goya 69 (Madrid).
Doña :Marina Díaz de Arcaute Jimt-
nez, General Porlier 3 (Madrid).
Doña ~laría Luisa Diaz Yepes, Lu-
chana 32 I~Iadrid). '
Doña .-\na ),laría Domínguez Posa-
da Garda Paredes 211 (Madrid).
Doña Concepción Duce Alguacil, Ge-
rona 10 (~Ladríd).
Doüa Dolores Durán Rodríguez, 'lo-
rrijos i2 (Madrid). .
Doña )'I.aría Es.pada CristóbaJ, Li-
món 7 (~ladrid).
Doüa Pilar Espada Cristóbal, Li-
món 7 (Madrid).
Doñ'a Adelaida Fermosel de Lara,
Paseo Santa ~laría La Cabeza 19 (Ma-
drid).
Doüa ~rercedes Fernández Barquero,
Alberto .\guilera 40 (Madrid).
Doüa D<J1cres Fernández López, Ta-
hona de las Descalzas 4 (Madrid).
Doña Josefa Fernández Solís, 'Rai-
mundo Fernández Villaverde 17 (~ta-
drid). .
Doüa Isabel Ferrer Lasala, Los Vas-
cos 3 \~ladrid).
Düüa Concepción Fidaigo del Rio,
T,ravesía eleI Reloj 3 (~Iad~id).
Doña Juana García Gómez, San Bar-
tokm~é 23 ()'Iadrid).
Doña ~Iagdalena García Pérez, San
Lorenzo II ()'Iadrid).
DJña :-Iaría García Soria, Pez 38
~adrid). , . . ~
D.:Jña :-Iatilde Garcla ValenCIa, \..Tar-
cía de Paredes 35 (Madrid).
Doña Isabel Garzón Pérez, San Ber-
nardo 102 (Madrid).
Doüa Leonor Gil Miguel, VilJamil 39
(Madrid).
Doña María Teresa Gómez Mesías,
General Pardiñas 52 (Madrid).
Doña Teodora Angeles Gómez Vé-
lez Iriarte 18 (Guindalera) (Madrid).
Doña María Jesús González de Agui-
lar ViIlalba, Cervantes 22 (Madrid).
Doüa Maria Cristina González Gar-
cía Vicente Blasco Ibáñez 53 (Madrid).
Doña Maria Teresa González Jiménez,
Vallehermoso 59 (Ma¡dJrid).
Dofra Mercedes González Uim-ff"
Guipúzcoa 8 (Madri¿:).
Düüa Fuencisla González Muñoz,
Ponzano 48 (M,adrid).
Doña Milagros Gonzáuez Sáinz .de
Baranda Toledo, 65 moderno (Mad,ild).
Doüa' F,randslCa González Túrrez,
Aivenida de Pablo Iglesias 17 (Madrid).
Doña Purificación Gonzále7. Va1cár-
cel. Conck-Duqlle 30 (Madrid~.
Dofra Dolores Goñy Molma, Pela-
vo 10 (1c[adrid).
. Doña Th:Jlores Guerra Jiménez, Sa-
gasta 17 (M¡adrid).
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Doña María Aurelia Guil1én BaJ1e.s-
ter (Madrid). '
Doña M¡aría de la Gloria Martín-Bui-
trago, Fuencarralgo (Mad:rid).
·Doña María Luisa Hevia Pérez, Bal-
mes 4 {Med.rid).
Doña María Qeofé Higoora Alol].S()/
BJasco Garay 7 (Madrid).
Doña Juana Isla Vercher, Riego 20
(Madrid).
,Doña M.a.ría Asunción Jorrín Terra-
dillos, Luchana 16 (Madrid).
Doña Isalbel Julia de Córdoba, Are-
nal 8 (Madrid).
Doña Angela Junquera Junquera, Jus-
tiniano 12 (Madrid).
,Doña María Lava Casla, Belén 7 (Ma-
drid).
Doña E1vira López García, María de
Guzmán 33 (Madrid).
.Doña María .Teresa López García,
María de Guzmin 33 (Madrid).
,Doüa Amelia Inés Carmen López de
la Pefra, San Juan de la Penitencia 11
(Toledo).
Doña. Juana ~1aría López Revilh, Es-
pronceda 4 (Madrid).
Doña Mercedes López Sáinz-YiJches,
Don Ramón de la Cruz 62 (Madrid).
Doña María del Pilar Lozano Viñés,
.San Vicente 67 (Madrid).
Doüa ITleresa Maceiras Maceiras, Es-
cosura 33 (Madrid).
Doña Pilar Marchand Monedero, San
Bernardo 94 (Madrid).
Doña María Dolores Martín Alouso,
B.ravo Murillo 97 (Madrid).
Doña Matilde M.artín Vidales Ben:to,
Fuencal'ral II3 (Madrid).
Doüa Rosario :Martín Rascón, Caba-
Ile.ro de Gracia 2:2 (Madrid).
Doña Luisa ~fartínez Castel, Lista 87
(Madrid).
Dofra M anuela ~Iartínez López, 'fu-
rrión 16 (Madrid).
Doña Felisa Miguel Ortiz de Urbina,
11endizába·1 34 (Madrid).
Dofra Mercedes Monge Ezquerro, Di-
vino Pastor 25 (Mad,rid).
Doüa Ma,rí! Morales Arroyo, Paseo
Atocha 3 (Madrid).
Dofra Evarista María del Consuelo
Moreno Almodóvar, Gonzalo de Córdo-
ba 9 (M:ax:Lrid). .
Doña Juana Moreno Cuevas, Alame-
da 7 (Madrid)..
Dofra María de la Concepción Muñiz
Matilla, Almendro 4 (Madrid).
Doña Rosario Navarro Segalerva.
Gravina 14 (Madrid).
Doña Consuelo Nistal Rernández,
Dolores Romero 218 (hotel) (,M3idríd).
Doña María Teresa Ortega Gómez-
Acebo Carranza 12 (Madrid).
Doñ'a Rosa Ortega Valero, Martín
de los Reros 29, (Madrid).
Doña AmaBa Ortiz de Taranco Ce-
rrada, Gaztambide 32 (Madrid).
Doña Pilar Palacios de la Riva,
Avenida de Carlos Marx 16 (Madrid).
Doña María Palao Martialay, Ge-
neral Porlier 42 (Madrid).
Dofra Natividad Pareja Ramos,
Francisco Silvela 83 (Madrid).
Doña Clara Pavón Isern, Diego de
León, 36 (Madrid).
Doña María Eusebia Pérez Pala-
cios, Juan Antón 6 úMadrild).
Doña María del Rosario Pére7. So-
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moza, Rai-mundo Fernández Villaver-
de 13 (Madrid).
Doña María del Carmen. Pino Se-
rrano, San Vicente 54 (Madrid).
Doña María Teresa Quintas Cas-
tañs, Mayor 18 (Madrid).
Doña Lorenza Ana Ramos Díaz,
San. Bernardo 94 (Madrid).
¡Doña EJia Ramos Sanguino, Prim.
24 (Badajoz).
Doña CaI'Illen. Ra¡pado Martínez,
San Vicente Alta 32 (Madrid).
Doña Amparo Rodado Leal, Mon-
teleón' 38 (Madrid).
Doña Cristina Rodríguez Amat.
Narciso Serra 6 (Madrid).
Doña J oseía Rojo Alonso, Gómez
de Baquero, 2J moderno (Madrid).
Doña María Luisa Rubio de Be-
nito, Calle de Recoletos 5 (Madrid).
Doña Elvilgia Sáez Cha'Pado, Her-
nán Cortés 14 ('Madrid).
Doña Es,ther Sáinz-AmQr Alonso
de Celada, Conde Duque 44 (Ma-
drid).
Doña Elena Sáínz Rieu, Santa En-
gracia 1;38 (Madrid).
Doña Victoria Sala Diez, Oriente
9 (Madrid).
Doña Carmen Sánchez de la Ca-
'ballería Isaac Peral 10 (Madrid).
Doña' Margarita Sánohez Martín,
Costanilla de los Desamparados 15
(Madrid). . .
Doña ESiperanza Santos GIralda,
Ocaña (Toledo).
Doña Sara Serrano Caso, Cuesta
de Santo Domingo 5 (Madrid).
Doña Florentina Terán Rodríguez,
Cava de San Miguel 8 (Madrid).
Doña Ramona Torremocha Blanco,
Norte 17 (Madrid).
Doña Elisa Travesí Bibiano, Bra-
vo Murillo 79 (Madrid).
Doña Francisca Vázquez de la Ca-
lle, Malasaña 28 (Madrid).
Doña Carmen Vera Mateo, Goya
121 (Madrid).
Doña María del Carmen Viaña Me-
dina, José Antonio de Armona 6 (Ma-
drid).
Doña Andrea Avelina ViIlegas Sil-
va (Madrid). .
Doña Rafaela Villegas Silva (Ma.~
drid). _.
Doña Rufina Aranguren Iribarren,
calle del Acuer,do 2Ó (Madrid).
Doña Fortunata Barrasa González,
Cervantes 38 (Madrid). . .::
Doña María del CaI'Illen BnnqulS"
ViIlanueva, Pez 18 (Madrid). . ..
Doña María del Rosario Brin.q~~
Villanueva, Pez 18 (Madrid). .';
Doña Irene Egea. Pardos (Madrrd)..
Doña JoseIa García Salvador,. ~e-,.
neral .Alvarez de Castro 30 (Madrrd).;
Dofra Isabel López Morales, Prln-
cipe de Vergara 58 (Madrid). •
Doña Maria del Pilar Martl~eJ,
Sáiz, Isabel la Católica 15 (MadrId) •.
Doila Concepción Ruiz Armenta..
Torrecilla del Leal 26 (Madrid).
Doña Maria del Carmen Euiz Ar-
menta. Torrecilla del Le31 29 (Ma-
drid).
Doíia Angeles Sánchez :'11 as, Cer-
vantes 44 (Madrid). "
Doña Albia de la Torre, Espron-
ceda 13 (Madrid).
). O. llIÍm. ~15
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SegunOO división
Xlña María Luisa Beltrán Bueno, En-
lIoaCión J (Cáóiz).
:>aña Ana M~ía. Cortés Monso, Pla-
de la Gavidía. 8 (Sevilla).
)ofia Manuela Salvador Fernández,
ños 12 (Sevi,lla).
Dooña Josefa Suárez Trinidad, Rosa.-
25 (Cádiz).
Doña Carmen Ra.joy Vied:n:ua, Beate-
, del SantíS11OO- 8 al 14 {Gran.a&).
Dolía Jesefa Martín Esnal, Aldama
~ {San Scbastián).
Doña AJntonia. Martínez Calderón de
la Barca, General Chinchilla. U (Pam-
ploIlQ).
Dolía Aurelía Medrana Ezquerra,
Llana de l'\lfuera 15 (Bturgos).
Dolía Nkasia Pilar Zabalza Oroz,
Beriaín (Navarra).
Doña Feli:la Ortíz de Apodaca M.ar-
tínez de Bujo, Becerro de Ben·goa 6
(Vitoria).
Dolía Luisa del Pilar Rubio de la
Peña, Payo Górmez 6 (lLa Coruña).
Dolía l},larina Pérez Pérez, Linares
Ri.,.:l.S 1'9 (La Coruñ:l.).
Ceuta
Doña Dolores d.el Moral Rivera,
Baralona (segunda Tray_esía). (La-
raehe) .
llliLACIOIf IfU.IoI. 3
1:)()lía Enea.rna.ciÓll Bas García, Gon-
lez Chermá. 134 (Castellón).
Doña Juana Gallardo Borrajo, Ronda
: San Pablo J2 (Barcelona).
Doña Am.alia García. Catalina, Rallll-
a de Aragón 3-7 (Lérida).
Doña VictQrina Ruíz López, Hospi-
.1 104 (Barcelona).
Sexta división
Doña María Asunci611 Bella Ve1as-
'Co, General Espartero letra R. 3." (Lo-
groño).
Doüa Natividad Celis González (San-
tander).
Doüa Faustina Crespo Chico, José Ca-
nalejas 17 (Palencia).
Daña Felisa Cardero Cardero, San
Juan 47 (Burgos).
Doüa M.aría del Carmen Fernández
Zárate. Plaza de Alonso Martínez 8
{Burgos). '
Doüa Luisa Garda Antolin, San Juan
27 (Burgos). .
Doña Pilar Lanza Rubio, Pabellones
<lel Cuartel de Infantería (Santander).
Doña María Leónides Alvarez Pra-
do, Arz'obis¡po Guisasola 35 (Ovie-
do). .
Doña Florentina García Lázaro,
Ca,nalejas, 4r (El Ferrol). (La Co-
ruña).
Doña Carmen García Losa-da, Ta-
bernas 9 (La Coruña).
Doña Dolores Gil Periáñez,' San
Ni'colás 42 (La Coruña).
Doña Esther Gutiérrez Oblanca, Pi
y Margall 2 (Le6n).
Doña María Del Cartmen Jue,ga
Boudón San Nkolás 6 GLa Coruña).
Doña' Manuela Jul Pena, Francis'co
Mariño ro (La Oorufia).
Doña María M3Jg·dalena Leiras An-
día, Avenida Fernández Latorre. 52
(La Coruña).
Doña María Luisa Navarro Rodrí-
guez, Herrerías. 6 (La Coruña).
Primera divisió.
Doña María Josefa Alemán de la
Sota, A1'caJá r26 CMadrid). Dos fo-
tografías.
Doña Miaría Rosa Almagro Pala-
1Í'n, Paseo Francisco Silvela, 15 (Ma-
drid). Certifi.cados de penales y mé-
dico.
Doña Amparo Alonso San talalla,
D-olores Rorrnero 6 (,MaDrid). Certi-
fi,cado de naJcimiento.
Doña Am¡paro Alvarez Besada, To-
rrijos 26 (Madrid). Certificados de
nacimiento, penales y médico.
Duña María Teresa Alvarez Ruiz, \
Magdalena 6 (Madrid). Cel'tifica,do
de na-cimiento y dus fotografías.
Doña Manuela Antelo de la Cues-
ta, Cervantes 28 (Cuenca). Dos fo-
tografías.
Doña Mi,lagros Asensio J aray,
Avenida Menéndez Pelayo 45 (Ma-
drid). CertificaDO de na-cimiento y
dos fotografías.
DO!ña Luisa Banquells Aznarez,
Santiago 5 (Madrid). Certificado de
'penales. ,.
Doña Amparo Barayon M¡,guel,
Barco 21 (Ma:drid). Certificado de
penales y dos fotogr~fí~s. .
Doña Dolores BUltron Que¡lpo de
Llano, García de Paredes 43 (¡Ma-
drid). Certificado de naJcimiento y
médico.
Doña MatiMe C3Jffi'POS Sánchez,
calle Delicias ;yr (Madrid). Certifi-
cados de nadmiento, penales y mé-
dico.
Doña Francisca Petra Castro Can-
tal<llpiedra, Martín de Jos Heros 9
('M3Jdrid). Certifica:dos de penales y
médico.
Doña Mercedes Cayuela y Manri-
que de Lara, Mayor 85 (Madrid).
Certifi'cado de nadmiento.
Doña Adela de Cea y Sáncihez,
Martín de los Reros 86 (Madrid).
Certifi,cacio de nacimiento.
Doña FranciSlcaCoello ViIlegas,
Gobernador 24 (Madrid). Certifica-
do de naci1tlliel1'to. .
Doña ConcepiCÍón del Coto Garda,
Arango r 1 (Mladrid). Certifi,cados de
nacimiento, flena1les, médico y dos fo-
tografías.
Doña Laura Cuesta 'LoÓiPez, José
Antonio de Al"\mona r2 (Ma:drid).
Certificado de nadmiento.
ASPirantes admitidas condicionalmen-
te, po.r faltarles los documentos que se
citan, que deben presentar en un plazo
de quince días, a partir de la fecha de
esta disposici6n y que han de sufrir
1;:1 examen previo en las DiVisiones que
se indican
Octava dívisiól~
SéPtitn(J división
Doña Nicolasa Adrados Gil, I1defún-
so Rodríguez 1 y 3 (Segovia).
Doña Consuelo Rosa Antón de Dios,
Santa María 30 (V2ila<kllid).
Doña Miaría Teresa Arévalo Otero,
Joaquín Costa 4' (VaJladolid).
Doña Piedad Arteaga Villar, Pas-eo
Canalejas 68 (S3Jlamanca).
Doña Sara Baeza AIO'llso, Doctor
Cazalla 2 (Valla.dolid) .
Doña María Francisca Garda Zapa-
tero Azakanal 34 (Salamanca).
Th:Jña Máxima Pilar Gómez Gregario
(Salamanca).
Doña Isabel Guitiérrez hlonso, Alonso
Berruguete 1 (Valladolid).
Doña Victoria Paz Gutiér,rez San I1-
defonso, Rua 40 (Zamora).
Doña María de las Candelas Martín
Atbad RU1Z de Alda 4 (Segovia).
Dofla Hortensia Martín Bienzobas,
Imperial 34 (Valladolid).
Doña María Soledad Peñas Díaz
Carrascosa, Santo D~ingo 17 (Se-
gavia).
Doña Florenda E.SItl1eralda Peral
Briz (Salamanca).
DWí<4 Nativlidad Pérez Vega,
Fuente Dorada 14 y 15 (Valla;do-
lid).
Doña Modesta Rodriguez Muñoz,
Capitán GaJácrJ z6 (Medina del Caro-
¡po), 'Valladolid.
Doña María del Carmen Saez An-
tón (Vallaodolid).
Doña María del Carmen Sánchez
Pa- AJvarez del Manzano, Plaza de los
Arces 2 (Vall3Jdolid).
Ta- Doña Alfreda Sancho Garda, Fray
Luis de >León 26 (Valladolid).
Doña Carmen V é[ez Ruiz, Sala-
manlca 3 (Valladolid).
Quinta división
Cuarta divisi6n
Tercera división
Doña Eulalia Barbadl Agrcla, Pa-
:xl de .\Lada Agustín 17 (Zaragoza).
Doña Carmen Blasco Yagiie, Plaza de
}ario Pérez 5, Calatayud (Zaragoza).
Doña Teresa Benito P,rados, Alton-
) 1 12 (Zaragoza).
DoñaCúnoepción Carmona Martínez,
:Oso 118 (Zaragoza). . ,
Dcüa )'laría de l~s Dolores Clpres
\;rrese, S. Orendo 22 (Huesca).
DQIia Carmen Esteras Gil, Alfonso 1
2 (Zaragoza).
Dolia Pilar Fakó Dolado, Alfonso 1
4 (Zaragoza). .
Doüa Carmen Fatás Gutiérrez, Palla-
'és Hermanos 1 (Zaragoza).
Doüa María Trinidad González
Botija, Cervantes 5 (Zaragoza).
Doüa Ana Inés Luengo Polo, San
BIas 3i \Zaragoza).
Doüa Pilar NevQt Tirado, Santa Ca-
talina 16 (Zaragoza).
'Doüa Emilia Nieto San Agu5tín,
soo de Pam¡:;IQna 3 (Zaragoza).
Doña Josefa Querol Sánchez,
buenca (Zaragoza).
Doüa Eutimia Sánchez Gil, Campo 2
y 4 (Soria). .
DQüa JQsdina Sanjuán Baamonde,
'RoyO Sagasta 8 (Zara,goza).
Doña 11aría Angela Sesén Lou, Dcm
Luis Fatás 5 (Huesca).
Doüa :María Luisa Tolosa Sánchez,
-A.mparo 14 (Guadalajara).
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Doña Fernanda Dufour de Garda,
10 bis, rue des Poissonniers Neui1ly-
sur-Seine (Francia). Certificados de
nacimiento, penales, médico, dos fo-
tografías Y 'derechos ·de examen.
Doña Pilar Es,quiroz de los Silos,
Cavetano Rodríguez 3 (Cam/pamen-
to -de CarabanJchel) (Madrid). ,Certi-
ficados de na-eimiento, ,penales, médi-
co y dos fotografías.
Doña Elena Fenoll Martínez, Ve-
larde, 6 (Madrid). Certifi'caidos mMi-
ca, ;penales y dos fotografías.
Doña IS3!bel Fernández <le la
Fuente, Carretera de Leganés (Ca-
rabanchel Alto) ('Madrid). Certifica-
do médico.
Doña María del Carmen Fernán-
dez Gavarrón, Rodríguez San Pedro
27 CMladrid). Certifi1cados de naci'"
miento y médico.
Doña Josefina Fernández Luda,
Tutor 48 (Madrid). Certiiicados de
nacimiento, ¡penales y médi.co.
Dooña Juana Fernández Pin, Co-
rreda Baja 21 (Madrid). Dos foto-
grafías.
Doña Francisca Ferrando Rosales,
Prínci,pe de Vergara 30 (Madrid).
Certificados de nacimiento, penales y
médico.
Doña ~faría Teresa Ferrer Do-
marco, Fuencarral 131 «Madrid).
Certificados de na'Cimiento, penales
\' médico.
- Doña J esusa Flores Sanvicente,
Plaza de los Ministerios 2 (Madrid).
Certificados de ¡penales y médico y
dos fotografías.
Doila Isabel Galindo del Barco,
Torrijas 28 (Madrid). Dos foto'gra-
fías.
Doila ~Iaría de la Conlcepción
García Cabezón, ;Mendizá.bal 19
CSla.drid). Certificados de penales y
médico.
Doña Consuelo García Cuesta, To-
rrijas 29 (Madrid). Certifi.cados de
penales y médico y dos fotografía,s.
Doña Jimena Paz García Cuesta
1'1 oro, Doctor Castelo 16 (Madrid).
Certificado de penales.
Doila María de la' Concepción Gar-
cía Egaila, Plaza de la Lilbertad 2', To-
rrelaguna (Madrid). Certificados de
nacimiento, penales y médico.
Doila Felicitas Matilde García Gar-
cía, Béjar 20 (Madrid). Certificado
de penales y dos fotografías.
Doila Cristina García Navarro, Con-
cención Jerónima z6 (Madrid). Dos
fotografías.
Doila María Francisca Gómez Guz-
mán. N'úüez de Balboa 100 (Ma-
d~·id). Certificado de nacimiento y dos
fotografías.
Doila Juliana Consolación Gómez
~Iartín, Villanueva la (Madrid). Cer-
tificadode nacimiento.
Doila 11úía Ascensión GOllzález
Galán, Fern&ndez de los Ríos 53
D! adrid). Certificado de penales y
médico y dos fotografías.
Doila María Gutiérrez Elizalde,
Pasco de Atocha 13 (Madrid). Cer-
tificado de penales.
Doila Eugenia Gutiérrez GaHardo,
Santa Isabel 23 (Madrid). Certifica-
dos de nacimiento, penales y médico.
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Doña María Aurora Hatherly AI-
varez, Prnn 15 (,Madri<:l). Certifica-
dos de nacimiento, penales y médico
y dos fotografías.
Doña Vicenta Hernández Gómez,
Bravo Murillo 165 (Madrid). Cer-
tificado médico.
Doña Isabel Hernández Ruiz, Go-
ya 43 (Madrid). Certifícado médico
y dos fotografías. .
Doña Serafina J aúdenes Alvarez,
Zurbano 57 (Madrid). Certificado mé-
dico.
Doña María del Carmen Lage AI-
varez, Fuencarral 18 (Madrid). Cer-
tificado de nacimiento.
Doña María del Pilar Lage Alva-
rez, Fuencarral 18 ('Madrid). Certi-
ficado de nacimiento.
. Doña Rosario Larrú Sierra, Plaza
del Dos de Mayo 3 (Madrid). Cer-
tificado de !1acimiento y dos foto-
grafías.
Doña Ana María I:.ópez Martínez,
K~ñez de Balboa 100 (Madrid). Dos
fotografías.
Doña Margarita López Martínez,
Libertad 20 (Madrid). CertificadOs de
nacimiento, penales y médico y dos
fotografías.
Doila Matilde LÓipez Rubio, Car-
men 2 Ofadrid). Certificado de pe-
n"les y dos fotografías.
Doña Albina Loyzaga Felipe (Ma-
drid). Dos fotografías. '
Doña ConcEjxión de Luque Ramón,
F'Ueacarral 113 (~radrid). CertiticadQs
de nacimiento, penales y médico y do,
fotografías. .
Dbila )"latilde Martín 1fartin, Si;,-a
19 l~ladrid). Certiíicado médico.
Üoil3, Encarnación Martínez Grande,
Francisco Silvela úo (~Iadrid). Certifica-
do médico.
Dooila María del Rocío de Mateo Sou-
sa,. Calle dd Prado 23 (Madrid). Certi-
ficado médico y dos fotografías.
Dcila Carmen Miguelez López, Ato-
cha 4 triplicado (Madrid). Certificado de
nacimiento.
Doña Franeis,ca Montero López, Ma-
yor 12 (Madrid). Dos fotografías.
Doila Rosa Mota López, San Ba,rt<Jlo-
mé 7 (Madrid). Certificados de nacimien-
to, penales y médico.
Doña Josefa Trinidad Navarretoc 1fi-
ras, Núilez de Ba,j.!)Qa 100 (Madrid). Dos
fotografías.
IYoña Francisca Navarro Monteale-_
gre, Antonio Acuña 22 (Mad'rid). Certi-
ficados de nacimiento, penales y médico.
Doila 1Iaría Matild;¡ Ocón García,
:MGntesa 27 (~f,adrid). Certificado de na-
cimiento.
Dcila Adoración Ochoa Ba,rredo, Co-
lón 5 (~Iadrid). Certificados de nacinl.Cn-
to, ílenales y médico, dos fotografías y
derechos de examen.
])'()ña Victorina Ordás Fernández, Es-
!mmccda (, (M,adrid). Certificado do; na-
cimicnto.
Doda Eladia Adela Olrte~a L6l]{~z.
Cava Alta ó (Madrid). Certificado dc pe-
nale,.
J)oüa 1[aría Natividad Ortega Noves,
Olir1 (, (~ladrid). Dos fotografías.
f)",ila Paulina Patiiln MiO.reno. Núiíez
de Haihoa 100 (Madrid). Certificado de
nacimiento y dos fotografías.·
Doila Antonia Pedraja San l<omán,
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Fomento 3 (Madrid). Cértificado médi-
co y dos fotogr3Jfías.
Doña María del Pilar Peira Ayucar,
Bravo Mu.ri11o 165 (Madrid). Certifica.
do de perulJles y médico y dos fotogra-
fías.
Doña María de la Encarnación Pe-
láez Suarez, Gaya 62 (Madrid). Certii'.
cado de nacimiento.
Doña María del Carmen Pérez Baena,
José Antonio de Armona 22 (Madrid).
.Dos fotografías.
Dooña Teresa Pérez Cela, Alcalá IZO
(1fadrid). ThJs fotografías.
Doña Trinidad Perie1 Longás (;\fa-
drid). Certificado de penales.
Doña María Amparo Reyero Ferná:l-
dez, Avenida de· Eduardo Dato 25 (Ma.
drid). Certi,ficado de nacimiento, penales
y médico.
!JQña Pilar Rexach y Fernández de
Parga, Fernández de la Hoz 31 (Ma-
drid). Certificádo de penales.
Doña María del Carmen Riobóo del
Río, Vallchermoso 57 (Madrid). Dos fo-
tografías.
¡Doña Enriqueta Rodríguez Arce, Ro-
dríguez San Pedro 47· (~fadrid). Dos
fotografías.
Doña Cándida IRlodríguez Volta. Pla-
za de Capuchinas 3 QTloledo). Dos foto-
grafías. . .
Daña Petra Ama:ia Rojas Serr2-l:o,
::-'~úitez de Balboa 100 (1Iadrid). Dos fo-
togr3Jfías.
Doila Joaquina Royo Ramirez, Xúilez
ce Balhoa 100 (~fadrid). Dos fotogra-
fías.
Doña )'faría de la Conce¡óón Rubio
Fachal, ~foontesa 8 (~Iaúrid). Certiticado
médico y dos fotografias.
noila Clementina Sánchez Fet:1ández,
Paseo dé las Delicias 13 (~fadrid 1. Cer-
tificados de nacimiento y médic,), dos
fotografías y certificado de penales.
Doña Pilar Sánchez Fernández. Pa-
seo de ,las Delicias 13 (Madrid). Certiti-
cados de nacimiento, penales y médico y
dos fotogra fías.
noña Antonia Sánchez Llano, Melén-
dez Valdés 71 (M:a;drid). Certificatlos de
nacimiento, penales y médico y Jos fo-
togl'afías.
Doña María Saudino Alvarcz, :Mar-
qués de Urquijo lO (Madrid). Certítica-
dos de nacimi,ento, .penales y médico.
Doila Josefa Sanjuan Albizu, Fernán-
dez de los Ríos 53 (Madrid). Certificado
de penales y médico y dos fotografías,
Doña Josefa San Martín Ga,rcía, Ge-
neral Nlvarez de Castro 32 (Madrid).
Certi,ficados de nacimiento, p'fnalcs Y
médico.
Doila María Jerónima Seorradilla Apa-
ricio. Paseo de las Delicias 30 (:'laclrici).
Certificado de nacimiento.
Doña Rosario Soler Leal, Gonzalo de
Córdüha 14 Dfadrid). Certificado médi·
ca y dos, fotografías.
D"iía. Olin~pia To,rres Gan:ia. AI·ala
95 (Madrid). Certificado de nacinl; :n~().
pCi'ales y médico.
l )dlla 1[ar'ccla Un:eiay Izag!lir;'c. 5a-
l!le! 3 (~f,;¡drjd). Certificado ml-dico y dos
f(J(Il,gra ¡ías.
1J0iía María Valladoli,1 Carr;,lo. :'fcll-
tera q (M ;idriel). CertifiCa(!o de pena-
les y médico.
[)"ila Angl'1a Vega Ben<,,1:t:to. Li,ta 8S
(~rac1rid). Cntificado de nacil1lil'nto. pe-
nak, y médico y dos fotng'l'afías.
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Cuarta división
Séptima divisi6n
Primera división
L.,,;;, :11:\.;:1 L¡¡i.,;¡ J¡rual1a García-:RJo-
~:)\ ;";'1). \...{.ni!i,:auo de nacitnicntú.
DOlía :-Iaría del Camino Alemán Eli-
zondo, Ramiro II 1 (:'iadrid). Presentar
t:tnlo ue l11aestra.
Doüa :-[aría de los Dolmes Burgos
J~omcro, Guya 5;) (:-ladrid). Certificados
ele; p<:nales y médico y dos fotograÍÍas.
D",i1a Aurora Fernández Fernández
Almiñaque Chamartín de la Rosa (Ma-
únd). Dos fotografias.
JJ.. íía Pi!;;¡- García de Astigarraga, Sc-
:-ra~lü 4Ó DJad,id). Doo fotografías.
Doña Perfecta García García, Ro-
bles 9 (Puente de Vallecas) (Madrid).
(<:r,i::cadc5 de nacimiento, penales y
médico y dos fotografías.
Uoíía Agustina Teresa Jurado Pa.la-
C'ü,i (:-lacirid). Dos fotografías.
Doña :María de la Concepción Irigo-
\"(:ll üc ]a Torre, .\wnida de Pablo Igle-
>a5 3.+ (Madrid). Certificados de naci-
1lli,,;¡[Q, )X?nales y médico.
J)oiía Isabel Martina Romo, Antonio
,; .. ::, 3 ~~bdrid). Certificado de penales
¡, (l", fotosra Has.
. U.'lÍa l;l1ad;¡jl1pe Pérez Torrea, Fei-
jú" () (.\bdrid). Certificado médico y dos
·ful~)grafías.
DOl1a Antonia Pujarles de Frías, Pa·
,co de .\éo<:ba 5 (.\ladrid). Dos fotogra-
fia~.
J);)'la Daniela RiYil1a Pérez, Cabes-
t;-,,~us 1 2 (~ladrid). Certificados de na-
,'ih;'~n',." l)Cnales y médico y dos foto--
A'3pirantes admitidascondicional,men-
te por faltarles los document03 ~ue
se citan, que deben presentar en un
plazo de quince días a partir de la
fecha de esta disposición y que es-
tán exentas del examen ¡previo ,
Sexta división
Séptima divisi6n
Doña !}tilana Campano Torr~s (la-
ffiiOra). Certificado l1llédi<::o, derechos (k
examen y dos fotografías.
Doña Pilar Díaz Guerra, León 1 (Va-
lladolid). Certificado de Pena;es.
Doña Gloria Encinar Calvo, 1'0;'0 ;;;'2 "a.s.
(Zamora). Certificado médico y dos fo-
tografías.
Doña Maria de -1os Dolores Fe:nán-
dez Pérez, Daoiz 3 (Segovia). Certifica- lloila Cclia Pé.rcz ]ara, Provenza 363
do de nacimiento. (l;arcclona). Certificados de nacimiento
Doña Manuela Iglesias Castro, C!J.:l- y ;<"1a:es.
dio Moyana 13 (Valladolid). CcrtifiC:l-
dos de penales y médico.
Doña Claudia lhrtinez (1<:; la H:'z-r;;a,
Cuéllar (Segovia). Dos fotogr~,ií;b y DOlIa Julia Bravo Gar'CÍa, Olchoa-
derecilos de examen. 0\1(\;"< I cgni ,"o (Se,govia.). Certifi¡ca-
Doña Micaela M,elero Ccnzano, 5;::: d".; de nacimiento, ,pcnales y médico
F,rancisw 34 (Segovia). Certif¡c;ul,l ,', \' dos f()tog;·afias.
nacimiento. . Doña Raf;¡ela Haro y de Ochoa,
Doña Carmen Moro M'crino, C:>II\"'- Tcnien1,c Ochoa g (Sc,govia). Dere-
los 13 (SegoYia). Certificado ll1édicl. ellOS ue examen.
IDoña Ana María Pérez MartÍ1K'z (\h- ])()Íla Lconcia Hernández Flores,
lladolid). Certificado de penales. Doctor Cazal1a JI (Segovia). Certi-.
Doña Mercedes Terán Gonzúlcz. Cil:-, 1;""<10' ele penales y médico.
da-d Rodrigo (Salalllianca). Dos [;)~";c;r,:- 1)oil:t 1Ifarí:t ,le la Consolación Ro-
;fías. (Irígllc,:-Ra(\il1o lJícz., Ronda. de
Doña Alejandra \lclcZ(IlJ{>% Di;-:\1 ~~ulta Clara l tZa1l10ra). Certi1filca...
Ave~ída de la Repúlblica 13 (Valla(l',;i r"I .. 'I(l:; de nacimiento y penales y dos
Certl~cado d~.pena es. ,. _ ~oto!Yr;,[ía~ .
Dona M·a:na de ,la ES¡lcran,a 'r ;l1W;: I "
Duque, Fuensaldaña (Vallado:id). C('rl;
ficado de penales. . 1 Oc/m'l! di,JisivlI
Doña Gliceria Marcos Pri('[o, 1\;;\\!
rredonda (Avila). Certificados (1 .. n\',,'- Doña MmÍa de los Dolores Muñiz
miento, penales y m6,licn, dnc,11(), lÍo? 11 J"ill'Z, ~rartíncz Vigil-Col, San Fe-
.examen y' dos fotografía3. . 1iz 5 (Oviedo). Dos fotografías.
I , •
Doña Maria Carmen Abad Rubio,
Pignatelli .6r (Zaragoza). Certifica-
dos de nacimiento y médico.
Doña Emilia Teodora Sánchez~ Ji-
meno, Jadraque (Guadalajara). Certi-
ficados de nacimiento, penales y mé-
dico y una fotografa.
Doña Ana María VaTet de Tobe-
ñas, Avenida Central 44 (Zaragoza).
Certificado de penales.
Doña María del Pilar Arrese San
Pedro, Constitución 43 (Vitoria). Cer-
tificados de nacimiento, penales y m,,-
dico y una fotografía.
Doña Esther Gareía Gallego (Lo-
groño). Certificados de nacimiento,
penales y médico, dos fotografías y
derechos de examen.
Doña' Josefa Malo Marino, Ortiz
de Zárate 18 (Vitoria). Certificados
de nacimiento, penales y médico y dos
fotografías.
r:mña Blanca Rodríguez Viccnt~, 11<--
lorado (Burgos). Certificado de na·:imicn-
to y dos fotografía3.
Doña María Africa Vicente Correa, '
Padre CIaret 94 (Darcelona). Certi-
ficados de penales y lIl"dico.
Doña l'ilar Villal ABic1D, Re~,)­
mir 1 (Garc\:lona). Cnlitich\<> de pv
nales.
Tacera divisi6n
Doüa :'~aría Teresa Vicen.t Ordu-
üa, Cruz, l:) o.laclrid). Ce;rt.ificados de
nllcin:icntll, ;"'nales y nlé<i1co. .
Doü:l ~11;"'ía \'''ra Aguilera, Glone-
ta dc Lil1>:lO, .1 ~~ladrid). Certificado
médico y dos fotografías.
Dü f1a - 1':dlllira Villamil González,
]ulián ~1arin..5. (Madrid Moderno).
(Madrid). Certlucado de pe~ales.
Dalla l;liccria Marcos Pneto (Ma-
drid). Certificados de nacimiento, pe-
nales y lTI"dicD, derechos de examen
y dos fotografías.
Doña J u,lia Minué Sendra, Carmet?-,
4 (Valenda). Certi<ficados de naCl-
miento y penales.
Cuarta divisi6n
Doña Matilde Díolz 'Carrasco, San
Pablo 113 (Barcelona). Certificados
de nacimiento, penales y médico.
Doña Luisa Granje Pujol, Paseo de
Fabra y Puig 15 (Barcelona). Cer-
tificados de penales y médico.
Doña María Cleofé lzaga Sasiaín,
Prevenza 363 (Barcelona). Certifica-
do de u:>enales.
Doña Catalina Martín Santamari-
~a! Mutualidad 206 (Barcelona). Cer-
hftcado de nacimiento. '
Doña AimeliaMén,dez Garda, Pro-
venia 150 (Barcelona). Certificado de
penales.
Doña Pilar Palomares Fayés, An-
cha 23 (Barcelona). Certificado de
penales. .
.Doña Carmen Romo Basil, Indus-
t<!r.la 356 (Barcelona). Certificado mé-
I'CO y dos fotografías.
Doña Amelía Trivifio Ruiz, Las't:~nts de Tarrasa (Barcelona). Cer-
hflcados de nacimlento, penales y mé-
dIco.
S (DlIlIda divisi6n
Darla Victoria Akausa Vega, Ni-
colás Salmerón 8 (barriada de Sol
y Ortega) (~lála-ga). Cert~cado mé-
dict>o .
Doña Laura Calamita ,MalicIal,
Minas del Centini1lo, por la Caroli-
na (Jaén). Dos fotografías.
Doña Consuelo Fernández Pradas,
Vírgenes 5 (Sevilla). Certificados de
nacimiento Denales y médico y de-
rechos de 'e~=en. .
Dalla Rosa Laguillo Giani, Mateas
Gago 57 (Sevilla). Certificados de
nacimiento y médico.
Doña ?daria Lázaro y Sáenz de
Tejada, Paseo de los Tolos 32 (Má-
laga). Certificado de i}enales.
Doña Maria Ortega González, Juan
]. Relosillas 27 (Málaga). Certifica-
dos de nacimiento y médico.
Doña Carlota Ortiz Alcántara, Cu-
chilleros 4 (Granada). Certificado mé-
dico.
Doña Isabel Suárez García, La
Palma del Condado (Huelva). Dos'fo-
tografías.
Doña Carmen Vega Iglesias, Sa!ll-,
tas Patronas 40 (Sevilla). Certifica-
do médico.
425 de nocimicnto y cutnlPlimiento. Madrid,
::\ dc septiembre de 1933·
central de Guerra. Comprcnáiáos cn la ardell circular de
16 dc abril de 1926 (D. O. núm. 87)
592
Doña María Isabel M uñiz López,
Martínez Vigil (Oviedo). Dos foto-
grafías.
RELACION NUM. 5
~tes .no .~~tidas _por .no
reU11ll' las condlClones senaladas
Doña María Vera Deleito, Guillén
Soralla 40 (Valencia). Por no tener
la edad.
Doña María Luisa Fernáooez Gon-
zález, Mariano F. Cubas, 26 (Valla-
dolid). Por no tener edad.
Doña Filomena Rodríguez Galle-
go, Vallehermoso, 36 (Madrid). Por
eJlJCeder de la edad.
Miadríd II de septiembre de 1933·.
Azaña. ' I ; _ ~ jO,¡ Jal"
• • e ••
SECCION DE INSTRUCCION f
RECLUTAJIlENTO
DESTINlOlS
Excmo. Sr.: Resuelto por este Mi-
nisterio el concurso anunciado por
orden citlcular de .25 de julio ú1~~o
(D. O. núm. 175), par.a la ,proVIS1OO
de una vacante de temente de Inge-
nieros existente en la Secc~ón ~e Tro-
pa de la Academia de Artl1ler.la e ~~­
genieros sin derecho a gratdicaclOn
de prof~sorado, se destina a ella al
del referido emjpleo y Arma. D. Ma-
riano García Bernadeau, destmado aoC-
!l:ualmente en en batallón de Pontone-
ros, quien deberá .,,:erificar. con urgen-
cia su incoIlPoraclOn a dIcho Centro
de Enseñanza.
/Lo comuni!co a V. ~. para su c.o-
nocimiento ycumplímlento. Madnd,
11 de septiembre de 1933·
.
AWA
Señor GeneraJ! de la sép,tima división
orgánica.
Señores General de la quinta divi-
sión orgJá'nica e Interventor cen-
tral de Guerra.
DiEV¡QLUCION DE CUQlTAS
Excmo. Sr.: Visto qu,e los. in.divi-
duos que se expresan en la sIguIente
relación, que empieza. con Angel Go?,-
zález Serna y termma con J oaqum
Adrio Magariños, pert,enecientes a los
reemplazos que se indican, están com-
prendidos en los artículos 284 de la
ley de reclutamiento .d~ 19;2\ y 422
de la vigente, este Ml111steno ?a re-
suelto que se devuelvan a los mtere-
sados las cantidades que ing~e~aron
para reducir el tiempo de servlcl~ en
filas, según cartas de pago eX1pedldas
en las feClhas, con los números y por
las Delegacioncs dc Hacienda que en
la citada relación se cx'presan, como
igualmente la suma que debe ser re-
integrada, la cual percibirá elindivi-
douo que hizo el delPósito ° la pers;>-
na autorizada en forma legal, segJUn
14 de ;;eptiemilre de 1<)23
prcvicncn los artículos 470 Y
los cita,dos textos legales.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuMplimiento. Madrid,
8 de septiembre de 1933.
AZAÑA
Señores Generales de la primera, se-
gunda, séptima y octava divisiones
orgánicas.
SeñoJ; Interventor
REI0CION QUE SE CITA
Reclutas
Angel González Serna, del reempla-
ZO 1929, alistado en :Madrid, con des-
tino en la Caja recluta núm. 2. Carta
de pago núm. II34, expedida el la
abril 1929 por la Delegación de .Ha-
cienda de Madrid. Se le debe remte-
grar la suma de 375 pesetas.
Manuel Vázquez González, del re-
emplazo 1929, ¡distado en Sevilla, con
destino en la Caja recluta núm. 10.
Carta de pago núm. 634, eXlPedida el
15 junio 1929 por la Delegación de
Hacienda de Sevilla. Se le debe re-
integrar la suma de 250 pes·etas
Manuel Vázquez González, del re-
em¡plazo 1929, alistado en Sevilla, con
destino en la Caja recluta núm. 10.
Carta de pa.go núm. 1606, expedida el
30 julio 1929 por la Delegación de
Hacienda de Sevilla. Se le debe re-
integrar la suma de 500 pesetas.
Francisco González García, del re-
emplaio 1929, alistado en Valladolid,
con destino en la Caja reduta número
44. Carta de pago núm. 973, c,;.x.pedida
el 28 junio 1929 por la Delegación
de Hacienda de Valladolid. Se le debe
reintegrar la suma de 750 pesetas.
Joaquín Adrio Maga,riños, del, re-
em¡plazo 193:3, alistado en Vigo (Pon-
tevedra), ,con destino en la Caja re-
cluta núm. 53. Carta de pago núme-
ro 872, exJpedi,da el 219 de julio 1933
,por la Delegación de Hacienda de
Vigo. Se le debe reinte'grar la suma
de 187,50 peseta·s.
Madrid, 8 de septiembre de 1933.-
Azaña. '
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto se devuelvan al personal que
se expresa cn la siguiente relación,
que ernpieza con Angel Gómez Gó-
lllez y termina con Francisco Llull
Jaume, las ,cantidades que ingresaron
para reducir el tiemlpo dc servicio en
filas, por hallarsc comprendidos en
los preceptos y casos qu'é se indican,
seg,ún cartas de pago expcdidas en
las fechas, con los números y por
las Delegaciones de Hacienda' que
sc citan, C01110 igualmente la suma
que elche ser reintegrada, la cual per-
cihirá el individuo que hizo cl depó-
sito o la persona autorizada cn forma
legal, según previcncn los artculos
470 deol reglamento de la ley de reclu-
tamiento dc 1912 y 425 de la vigente.
Lo comunico a V. E. para su co-
D. O. núm. 215
Señores Generales de la primera, se-
gunda, sexta y octava di.v~siones
orgánicas y Cemandante Mlhtar de
Baleares.
Señor Interventor central de Guerra.
,
RELACION QUE SE CITA
Reclutas
Angel Gómez Gómez, de la Caja
recluta núm. 1. Carta de pago núme-
ro 4546, eXipedida el 23 julio 19~ por
la Delegación de Hacienda de Madrid.
Se le debe reintegrar la suma de
243,75 pesetas.
José Prieto Barrera, del regimien-
to Infantería núm. 9. Carta de pago
núm. 8ro, eX!pedida el 19 septiembre
1929 por la Delegación 'de Hacienda
de Sevilla. Se le debe reintegrar la
suma de 243,75 pesetas.
Andrés Irujo 0110, de la Caja re-
cluta núm. 37. Carta de lago número
270, expedida el 30 agosto 1932 por
la Delegación de Hacienda de Pam-
plona. Se le debe reintegrar la suma
de 103,15 pesetas.
José Santamaría Heras, de la Caja
recluta nú¡m. 53. Carta de pago nú-
mero 153, eXipedida el 9 diciembre
1931 por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra. Se le debe reintegrar
la suma de 500 pesetas.
Antonio Rodríguez Martínez, de la
Caja recluta núm. 50. Carta de pago
núm. 415, expedida el 12 septiembre
1930 por la Delegación de Hacienda
de La Coruña. Se le de'be reintegrar.
la suma de 750 pesetas.
Sebastián Ramonell Vidal, de la Ca-
ja recluta núm. 57. Carta de pago nú-
mero 1782, expedida el 29 julio 193a
por la Delegación de Hacienda de
Palma. Se le debe reintegrar la suma
de 93,75 pesetas.
Por habcrlcs sido .concedida reducció¡¡
de la cuota satisfecha
Frumencio Sánchez Hernando, del
rcgimiento Infantería núm. 3'1. Carta.
de pago núm. 204, expedida el 2Q¡
agosto 1932 por la Delegación de H~~
cienda de Toledo. Se le debe reinte.:
grar la suma de 500 pesetas.
An.gel Martínez Arranz, del regí-
miento Infantería núm. 30. Carta de;
pago núm. 608, expedida el 27 julio¡
193'2 por la Delegación de Haciend~:
de Burgos. Se le debe reintegrar Ill'l,
s1}ma de 250 pesetas.
f'or 1/0 corrcspondcu:lc S1l alistalllicllfá;¡
hdsla el auo 1934
Paisano, Francisco Lull Jaume, de,
la Caja reduta nítm. 57. Car,ta de ¡pa-"
go uúm. ó, exlpedida el 2 mayo 19~
por la Delegadón de Hacienda de,
Palma. Se le ·debe reintegrar ,la suIll1a¡
de 187,50 pesetas.
Madrid, 8 de septiem1JTe de 1933·-
Azaña. .
D. O. nt'iro. 215 14 de septiembre de 1933
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS PARA EL CUERPO DE SUBOfiCIALES, SARGEBTOS 1J ASIltILADOS
•
DEL ARMA DE CABALLERIA
Balance del mes de julio de 1933
DEBE HABER
Pesetas Pesettu
Existencia elfo Caja en el mes al~terior...
Abonado por el regimiento Ca:¡:adores de Ca-
ballería núm. l ..• •. ,
Idem por el núm. 3...
ldení por el núm. S, ..
Idem por el núm. 6 .
ldem por el núm. ¡ .
ldem 'por el núm. 8 .
ldem por el núm. 10.•..•..•...•
Idem por las Academias de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia .... ,... , ... '" ... oo.
Idem por la Escuela de Equitación Militar.
I'dem por el Gru'pó auto - ametralladoras-
cañón .
Idero por el Depósito Central de Remonta y
!Compra de Ganado .
Idempor el Depósito' de Recría y Doma. de
Jerez oo, Oo, oo, , " '"
Idem por el de Ecija .
Idem por el E.stablecimiento de Cría Caba-
llar de Marruecos , .
Idem ,por el Grupo Fuerzas Regulares In-
díge.nas de Tetuán... .
Idem por el de Melilla ' " .
ldem por el de Ceuta .
Idem 'por el de Larache , '" .
Idem por el de Alhucemas ..
Idem por Intervenciones Militares de Te-
·tuán .
Idem por las de Xauen , ' .
Idem por los Centros de Movílización nú-
meros 1 al 16 , .. , ..
Idem por la Sección de Ordenanzas del Mi-
nisterio de la Guerra... ... ... .., ... .. ;
~de'm por la Escuela Superior de Guerra .
I~~: por pit~addores y herra,dores... .
Idem ,por rle lbr~l'tosd'" " oo' .
I por la' J I a os '" oo, ... oo, .
Idem por Pagadurías de Haberes ·d.
de'm 'por varios oo' '" oo .
376.051,72
298·37
183,00
83,5°
13'1,71
128,8]
97,76
10 4,00
38,45
50,00
48,50
174,00
86,07
86,2'0
138,412
lJl,94
83,00
92',00
4,00
15,00
2'61,50
26,00
12 5,315
413,S8
1.I08,o5
753,75
61,8S
2!26,00
Gratificación al cajero por quebranto de mo-
neda.-.-., ... ... ... ... '" ... ••• ••• . ..
Idem al ordenanza... oo, "
Gíros núms. 184-819 y 808, entregados en
esta entidad y abonados a la c;j¡, Infantería
por pertenecer a la misma, según recibos.
Factura de imprenta (2.000 fichas de cartu-
lina impresas) .
Gastos de correspondencia y reintegro de
abonarés oo '" '
Abonado a los herederos del socio fallecido,
suboficial retirado, D. José García Ronda.
Existencia en Caja '" .
Suma...
DIEMiOSTRACIO N
En cuenta corriente en el Banco Eslpaña ...,
En papel del Estado al 5 por 100 amorti-
zable " '" ' .
En carp,eta de abonarés oo .
En la Caja Central..: '" .
M'etálico en Caja... ... ..., '" oo. • ..
Suma oo oo.
10,00
15,00
75,7'5
64,00
36,60 •
Pesetas
38.000,00
304·5Ó2,50
4.807,47
28.584,44
2.801,59
378.756,00
Suma...
..-..-._._-------------------------------
Madrid, 17 de agosto de 1933.-El sargento primero auxiliar, Fraucis((' Escobar.-Intervine: El subayuda~lte,
A.ntonio Martíne::J.-JV.o B.o: El Coronel Presidente, P. A., Lena.
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Ministerio de la Querra
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NdDMre • pIJe•• ab'uMe. ...
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IIM;8,-
Al Diario Oficial 7 Colecci6n
Legislativa... oo. h. ••• ••• • ••
A! Diario OficiaL. ••• ••• •••
A Ja Colección Le~S'1atiT&•••
. ,:: .. ,:;:~
En provincias 7 en el extra.njero ae estendenll
amplfados los anteriores piazos en ocho 4b.s '1
en dos meses, respectivamente.
DespuEs de 101 plazol lDdicad~ DO Mda .
didas las reclamacif)n~ 7 pedlcIoa al DO .....
acompañadas de la importe, • ru6n de 0,50 ,.
setas cada número del DInIO Ofier.u. e ....
de eol-ecc~,. LegisltJIftJa.
SUSCRIPCIONES
PARTICULARES (~)---OFICIALES (trm-tre)----~
Al Diario Oficial 7 ColeeciÓll
Legislativa... ... ••• ••• ••• •••
A! Diario Ofi·ciail... ••• ••• •••
A 11. Colección I..egiIJ.&tiva.•••
.• ~us'Cripcionea pa.rticubr.. le admitirá.n, co-
.,.) mínimun, por un semestre, ;riBcipia:rwlo ,.
m.ero de tMf'O, abril, jfllio M oaulWe. En las S1IS-
~-ripciQnes que se haga.n después de las citadas
fechas, no se servirán números atrasados ni se
!ul.rá descuento alguno por este concepto en los
·):e'Cios fijados. .
lA» pagos se harán por anticipado; al a.nun-
·..r las remesas de fGOOOS por Giro postal, se
diC<lrá el número y fecha del resguardo ent:'e--
,a.do por la oficina CorreSli)ljmdi~te. 1
Las reclamadoRes ie nQmeI'Oll o pliego! de uoa En lo! pedidos de legisla.ció.n, tanto de DIAIIIA
.. otra publicación que hayan deja-dQ de r~ibir OFICIALES como de pliegos de Colec.ci6. ugÜz.
,01 seA~res suscripteces, serán a.tendidos gratu[- tiva, debe señalarse siempre, a más del do ..
tamente si se hacen en est9il plazos: ¡que correspGnden, el número que cada publica-
En Madrid, Las del D1UIO OncIAL, dentro de ción lleva correlativo; el DInIO OnCIAL en ca'
los d9S días siguientes a su fecha, y las de la beza de la primera plana, y los pli~o! de CoII,-
CoIeccióts LegislatÍ'tlo en igual período de tiem- ci6n fll pie d. la misma, y, en defecto de ésta,
po, d~spués de r.ecibir el pfiego liguiente a.! Si in'Ciíquernos las páginas que comprenden el ¡iiel'(¡
que no haya llegaao a su poder. '( ° pliegos que se desean.IO;I/lll-- III'.MIII1NmIIlIl1lWlIIIIIIIIJ:IDIIIIIlIJIllllJl1IJlTlI'.IIIIIIUlllllfllmI1111.111TllIllIll1!U1Il'lll'lllllllll"llIllIllIlllllllnlnIBllllllllllttllllllIUIHlllJi'.....IIU....... _
Publicaciones onclales que se bailan de venta en esta Administración
Diario Oficial Tainas de tod?s los dos.-Tomos eocuaderna.dos en ho-
----- landesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 pesetas en
buen uso y a 14 pesetas nuev.os.-Tomos encuadernados en rústica, a 10
pes-etas: De&de el afío 1930,-Números sueltos correspondientes a los afio.
19;28 a !a feeha, a 0,50 'Pesetas uno.
Colección Legislativa TOI11os de todos los a1ios.-Afios I~I, 1~.
_______...;~ 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1931 lndusr,.e,
¡ 10 pesetas el tomo e"J:cuadernado en rústicl., 14 en holandesa, nuevos, y ...a-
"leS tomos encua,dern¡,oos en holandesa de distintos afios, en buen taO, a 10
pesetas tomQ>.-P1iegos sueltos, d·e varios aflos, a 0,50 pesetas uno.
1~'I.--_.lli••'lJ]lImllnlfllTTlrml'.]lDl1TIIllIJIJTIJTIIlIIJIITJTIIUIIiI1l11[IIT1J1III'11ITllTTlll1l1lnlUllm¡IIIIIIIIIIUlllllllllllllltlllllTllllllln1IIIIIInIIII1l.1mIlJllITlDRllllill... •
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerw de la Guerra. Por
consi'guiente, to'cíos los pedidos d-e DIARIO OFICIAL y Colección Legúlalif)a :J
C11anto s~ reladone con esto4 asuntos, a.s[ como a.nuncios, suscripciones, gi¡rolll
, abonarés, deberá.n dirigir"e 2.1 3~li.or Administrador del DrAlUo OFICIAL del
Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta..
~* -_'W'IIIA11D11llillDllllillIliJrI1llITIImII'lllIlllllllllllllíUlliflllllllf!:l'1!1¡¡¡lflli!IIIIl.¡rlil1JI!IIlIJllt!.!III'I:lnlllll!l1llll'lIl11~IC"jiIllIli'IIIIIIIIIIII'Mm'-III' _
ANUNCIOS PARTICULARES
L<ls proced,entes de Espafla le insertlllt'án .. ru6n de 0,20 peseta. UIIle& .iea-
do elel cuerpo 7, en p-looa ....aáab1e, haciéndcS'e una. bonificación del IC par
100 los que secontratea o ab'"men poor aflos anticiíJa.t:1os. Para el extr&nj.ero.,
'),25 pesetas ílnea ~~nciHa y pag<D 2.nticip.ado, La plalfla se di...ide en eua.t2'o
:::olum'!!as. !.oH pagos han de hacerlle por meses, trime~tres. semestre. o afiol
a.n;tícipalln., dcentto del pr¡!lJ~r me. d,e '11 puMica.ción.
ToÓA la C'ÑIT~¡'H)ntbnd~ '! 3irJ' ll'8 cUrigirán ~ Sr. Administrednl' ~ DIA.
-EE RIO ():~ICUú ~M ".'Ii~'iIt.rto 4(1¡ l. Ch:lcn'a. ..,.m~11 _. _ . IlEmusa le::SU
